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S u s c v i p e i o n
Málaga: un mes 1 pta.—Provincias: 4 pías, trimestre 
Extranjero: 9  pías. trimestre.—Número suelto 5 céntimos»
a n u n c io s : según tarifa y a precios convencionales.
P ago antieipado.
T E L É F O N O  N Ü M E R O  148.
DOS BD ICIO N BS
No se devuelven los originales.
AÑO V. Núm. 1 .3 0 1
D IA R IO  R E P U B L I C A N O
, imiIlUBUili! I lUIiISH: lÍBlIBEI lt III.
M Á L A G A
SA B A D O  2 5  M A Y O  1 9 0 7
LA FABRIL MALAQlíÉÑA
La Fábrica <le M d rá u lic o s
más an tig u a  dq Á ú d u lú c íu  y  dé m a ­
yor ex p o rtac ió n  
DE
José Hidalgo Éépildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornaoienta- 
clón, imitaciones á mármoles; ’
Fabricación de toda clase de objeto? de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público ño confúnda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales cUstan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición'Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, '■MÁLAGA.
Nos escriben desde Estepona respetablés 
personas que forman parte de todas lasxla- 
ses sociales de áquella- localidad, dándonos 
detalles de un asunto que reviste excepcio­
nal importancia pára la vida de dicho pue­
blo, rogándonos con encarecimiento que le 
prestemos preferente atención, llamando 
también la del señor ministro de Fomento y 
de las entidades y los centros indicados le­
galmente á intervenir en la cuestión que de­
be ventilarse y que es de gran interés, local.
Nos manilfiestan que, según de público se 
dice en Estepona, eí Sr. Ingeniero de Montes 
de esta provinpia ha practicado un capri­
choso deslinde en áquella Sierra y en el cual 
se incluyen las propiedades particulares.
Con tal motivo existe en aquel vecindario 
gran excitación, temores y descontento por 
que en tal deslinde se supone una tendencia 
á despojar á muchos terratenientes de las 
propiedades que poseen por títulos legíti­
mos é históricos, con lo que se llevará al 
pueblo á la miseria y la ruina.
Se trata, según la versión de nuestros co­
municantes, de terrenos que estaban incultos 
y que á fuerza de tiempo, trabajo, desvelos y 
sacrificios, han sido roturados y puestos en 
condiciones,no sólo de producir parn todos, 
sino de contribuir á las cargas del Estado.
Para hacer valer estos derechos ante los 
poderes públicos y para pedir del ministro 
de Fomento que ordene la rectificación del 
indicado deslinde, se ha nombrado por el 
pueblo de Estepona una comisión de. veci­
nos, en la que se hallan representadas las 
diversas clases sociales, que piden que se 
respete la posesión quieta y pacífica de di­
chas propiedades, puesto que en la concien­
cia de todos está que los terrenos que las 
constituyen fueron concedidos para fines- 
tan elevados como son los del desarrollo y 
prosperidad de la agricultura y el engran-;
Elecimierito ybienestai* de los pueblos, en¡ rmonia con el proyectó del ministerio de  ̂ 'omento.
' La comisión de Estepona, que como ya; 
hemos dicho, está integrada por propieta­
rios, comerciantes, industriales, obreros y 
representantes de las demás clases sociales, 
ha comenzado sus gestiones cerca de las; 
autoridades de la localidad, proponiéndose 
proseguirlas ante el Gobierno en reclama­
ción contra un deslinde que tanto lastima y' 
perjudica los intereses comunes d é la  locali­
dad.
Para este fín solicita nuestro concursó, 
el cual desde luego^ en lo que valga, ofrece-i 
mos muy gustosos, por que EL POPULAR se, 
halla siempre y en toda ocásión dispuesto á 
apoyar y defender toda causa que sea razo­
nable y justa, como suponemos que lo es es-? 
ta que hoy persigue el pueblo de Estepona.
En este sentido, y atendiendo á las mani­
festaciones expuestas por nuestros coníuni- 
cantes, llamamos hoy la atención ’ de quieh 
deba intervenir directa é iniriediatamente en 
esta cuestión y del señor ministro de Fomen-i 
to,á fin de que,aquilatados los hechos y es-: 
tudiado el asunto,se'proceda en justicia, coni 
arreglo á ley y como sea procedente para 
evitar los daños y perjuicioa que se señalan 
y que han de ser, según se désprén^e, de lo: 
que los vecinos de Estepona exponen, causa 
de la ruina y de la miseriq de ese pueblo.
Esperamos saber la solución que se da á 
este asunto.
Un libro original
Acaba de publicarse en Málaga un libro (1), pri­
mero y único en su cláse, con esta triple finalidad 
inmediata: !.• Facilitar á los normalistas de ambos 
sexos el hacer pedagogía, esto es, el traducir á la 
práctica los principios, leyes y preceptos de la 
teoría. 2.* Capacitarlos para la organización, ré­
gimen y funcionamiento de una escuela. 3.* Hacer 
que puedan llenar las exigencias de los programas 
déla asignatura, llamada Práctica de la enseñanza. 
Pero el Jibro tiene un fin más complejo y trans­
cendental por las f ecundas tendencias de su conte­
nido. Viene á ocupar un verdadero vacío en la  li­
teratura pedagógica de España;, á destruir los, dos 
grandes escollos de nuestra primera educación: el 
verbalismo y la rutina; á señalar nuevas orienta­
ciones educativas y didácticas. Por eso los resul­
tados de su lectura pueden ser dé mayor alcance y 
más hondos quilos indicados por su autor en el 
Prá/ogo. ' ' '
A pesar de presentarse en él unos programas 
completos de todas las materias escolares, surge 
con su lectura el parecer de que el niño sólo debe 
hacer en la escuela estas tres dosas: escribir, leer 
y hablar con el maestro. Es claró que, bien enten­
didos estos conceptos, abarcan el contenido total 
de la primera enseñanza.
No siendo la educación otra cosa sino «desarro­
llo de la vida humana y acrecentamiento del hom­
bre» (2), el maestro debe buscar qué medios, y re­
cursos son los más convenientes y adaptables á 
provocar y producir aquel desarrollo y este acre­
centamiento en todos los instantes de su acción pe­
dagógica sobre los seres, cuya formas de actividad 
anímica y fisiológica desdobla y pule.
A realizar esto de modo reflexivo, van, dirigidos 
todos los múltiples y variados ejercicios, de la pri­
mera parte de la obra; ejercicios radicales,previos, 
de cómo deben aplicarse luego los métodos puros 
y los mixtos, el plan y los programas, los procedi­
mientos y las formas, cuya inimitable y clara ex­
posición práctica,es verdaderamente original. Pero 
estos trabajos metodológicos son la.resultante, no 
de la especulación y el estudio, sino'del laborato­
rio de la escuela, de una ejecución de muchos años 
constantemente fundamentada en principios y ver­
dades, que el autor, inspirado en un criterio pro­
fundamente científicQ y pedagógicc)^, ha logrado 
arrancar de la misma naturaleza del niño, discreta
y afortunadamente sorprendídá y obsefváda. El li­
bro es, pues, la Pedagogía en acción. De áqüí que, 
al meditar sobre sus páginas, háyamós pensado 
quQ, divulgado por España, puede producir una 
apetecida y sana evolución en los maestros que 
empiézati y en los qué vqn,; hace, álgúú tiempo, :’cár 
minando. Hemos pensado ihás; ai ié,er,,|(óá di?cjré- 
tísimos Interrogatorios para el désl'fróljio ,rfé la, 
ateriéión, y para inteléctualizar él; contoci^Hlétíta' 
sensible, haciendo que la sensación yagá dél niño 
se convierta en idea concreta y definjüa (3)/hemos 
visto en esto uno de los medios más ¿décujídos pa­
ra transformar toda nuestra excesiva imp'esiona- 
bilidad, como pueblo, por una fría serenidad de 
pensamiento, que haga ganar intensidad y  e)0n- 
sión cerebral á las niieyas generaciones, y' ¿póf lo 
tanto, cambiar los rumbos de nuestra édufi Lción y 
mejorar las cbndiciones de mentalidad ert la iraz;a 
española.
Más parh ello no bastan los esfuerzo? aislados 
de algunos maestros que haden ya en España hon­
da labof .educativa: se necesita el trabajo común 
de todos ó la mayor parte, metodizando la educa­
ción y la enseñanza en principios Idénticos, com- 
páiibíés con la' variedad de medios y recursos 
educativos y didácticos, y precisamente el libro, 
con sus indicaciones sobre ciertos dateís, observa­
ciones y experiencias, anotados prinierú y acumu- 
spués y depurados más tarde por ulados des d na sarja 
crítica, puede servir de básé para formíttó aque
líos principios y para'despej,ajr incógnifás, relati­
vas á la psicología éxperiméntál de la infánSfá’ (4).
Esto es verdaderamente transcendental y eiS á la 
véz riécesári'ó, si se quiere llegar á la régeiiérációh 
pedagógica sentida y no réali^ada, y ál des/eferfl/ym 
de ver. implatado en nuestras escuelas pr^arias 
un sistema propio de ;éducación. napioijal. TJal púr 
diera ser la transceridencia de lá obra, módésta- 
mente, llamada por su. autor Práctica dé la Educa­
ción y de la enseñañzá, j^tálés íaá iftipréslonfes que 
hemos sacadOide su lectura. ■
Y si los maestros de ayer y los maestros,'de hoy 
llegaran á leer el libro y lo releyeran hasta Saturar­
se de las tendenciás pedagógicas dé aqu^lqs ejer­
cicios, basadós todos en teorías , expuestás; en- Ja 
Pedagogía por él mismo autor, sé cót/venceríáh 
de que el libro.de esta natufalezá debé ser para 
el maestro, lo que él Código para ek abogado, :1o 
que el Breviario para el sacerdote, íibro;'dé lectu­
ra diaria, de manejo constante, que salvaría obstá­
culos, que daría la clave para aplicar teorías .pe­
dagógicas más ó menos espéculativas.
Pero si el'libró no tuviera estos alcances,-por­
que en España se conceda poca importancia á las 
obras pedagógicas de dentro y llamando más la 
atención lo importado, siempre corréspontóían á 
su autor los honores de la primacía en este aspecto 
la ciencia educativa y la satisfaccipp , de' haber 
contribuido de manera real y positiva, á la forma­
ción de futuros maestros con nue,va savia peda­
gógica. i
JUAN.BpHÓRQUEZ VELAYOS;
(0¡e la Escuela G r^dua^) , . .
Solicitud de don Francisco Cuevas Benítez, 
pidiendo ser rionlbrádo inspector de carnes de 
Churriana.
; Pasa á la Comisión de personal.
R ep a ra c io n ea
Con carácter de urgente se acuérda la repa- 
racióh dé aíj^uhos desperféctos én la vía pú­
blica.,
R e a l o rd en
Se lee una real orden de Qobernación sobfe 
arbitrios extraordiparios.
Enterado.
C ap itu lo  a c u á tiq o  ■
A propuesta del alcalde se autorizan las 
obras necesarias para dotar de agua todas las 
dependencias del municipio y adquisición de 
un depósito y una bomba aspirante imp'elerite.
S o lic itu d es
Pasan á las Comisiones respectivas las si­
guientes solicitudes:
De doña Concepción González, interesando 
se le conceda por el valor que tiene asignado, 
la propiedad del terreno de la Calleja de Saba­
nillas.
De doña María Miranda, pidiendo se le ins­
criba en los padrones de vecinos de está ca- 
pital.'
De don Miguel Muñoz, sobre devolución de 
un depósito de garantía.
De don Manuel Linares Gutiérrez, maestro 
de la Escuela pública de niños de la barriada 
de Churriana, sobre el aumento de categoría y 
sueldo de dicha escuela. - .
De doñ earlos Láfueníe, interesando la de­
volución de cierta suiiia ingresada por el esta-: 
blecimiénto de un cinematógrafo.
Del arrendatario de consumos don, Antonio. 
Harriero López, relacionada con la fianza que 
tiene prestada á responder de dicho arriendo.
De don Eugenio García Cabrera, reclaman-
na y el viaje de Polibio y después de la dérro- 
tá dePbajo imperio por los musulmanes y las 
facilidades de éstos para apoderarse del Norte 
de A,frica, imponiéndoles sus.usos,Ieyes y cos­
tumbres más bien de grado que por fuerza. ■
. , , ,  . . L Habla sobre el descubrimiento de la brújula
E n ­
v i d a  r e p u b lic a n a
Hoy sábado á las nueve de la noche, se reu­
nirá la Junta Directiva del Círculo de Unión 
Republicana de Málaga.
Con objeto de proceder en breve á.la reno­
vación de ía Junta Provincial del Partido de 
Unión Republicana, ía Comisión Ejecutivá rue­
ga á las Juntas de distrito qué aun no jiubieran 
hebho los nombramientos correspondientes, 
designen á la mayor brevedad los representan­
tes para el organismo provincial.
L a  sesió n  de a y e r
Bajo la presidencia dél alcalde, cele^iró ayer 
cabildo de segunda convocatoria este Ayunta­
miento, empezando el acto á las tres y veinte 
y actúa de secretario el oficial mayor señor 
Beltrán.
L o s q.ue a s is te n
Asisten los señores Gómez Cottá, Benítez 
Gutiérrez, Encina Candevat, Naranjo Vallejo, 
Kráuel Souvirón, Martín Ruíz, Briales Domín­
guez, Sánchez Pastor, Eloy García, Mesa 
Cuenca y Martínez García.
A c ta
Leída el acta, es aprobada unániirieníente, 
por no variar. : ''  ̂ v ^
A suntos do oficio
L o de consum os
Resolución de ía Delegaeióij de Hacienda 
en las reclamaciones entabladas por el actual 
arrendatario de consumos.
Del documento se desprende que el antiguo 
arrendátario debe responder con la fianaá pres­
tada de los perjuicios ocasionados al %úevo, 
neg^ándose á dar á éste la intervención necesa­
ria y en caso de que el Ayuntamiento haya de­
vuelto ,esa garantía (que es precisamente lo 
que ha hecho), á él corresponde indemhizar al 
señor ^arriero.
Propone el señor Benítez Gutiértez que la 
Corporación entable recurso de a lz ^ a  contra 
semejante acuerdo. \
El señpr>Gómez Cotta recuerda^que la mi­
noría liberal se opuso enérgicamente á ja  de­
volución de esa fianza, prceviendo el daíio que 
envolvía para los intereses comunales yí termi­
na oponiéndose á lo que propone el señor Be­
nítez Gutiérrez, estimando que no habr^ que­
branto para los intereses públicos,toda yez que 
los señores Delgado López y Estrada ásumie- 
ron la responsabilidad del acuerdo,mediante el 
cual se entregó al anterior arrendatario el mi­
llón y pico del ala.
Puesto á votación si se entabla ó no el re­
curso, se acuerda lo primero por votación no­
minal.
S ig n en  lo s  a s iin tp s  de, oficio
Acta de la segunda subasta deí arbitrio mu­
nicipal establecido sobre el pescado destinado 
á la exportación.
Enterado.
Se acuerda cobrar el arbitrio por administra­
ción.
Nota de las obras ejecutabas por administra- 
eión en la semana del 5 a l í l  del actual.
Al Boletín.
Presupuesto dé la Compañía del gas por re­
forma y amíiliación de aparatos en la planta al- 
ü  de la Casa Capitular.
Aprobado.
Cuenta de estaricia de un caballo en el Para­
dor de San Rafael;
Aprobada.
Oficio del Sr. Capellán del cementerio de 
San Miguel, relacionado con la suma consigna­
da en presupuestos para aceite de los faroles 
de los depósitos de dicho cementerio.
Pide aumento y pasa á lá Comisión de Ha­
cienda.
Otro del Capellán del Cristo de la Salud, 
invitando á la Corporación á la función reli­
giosa de su titular.
Asistirá el cabildo.
Sé consulta al Exmo. Ayuntamiento la forma 
en que ha de pagarse este año la pensión, con 
cedida á doña Matilde Blanco, t viuda deí em­
pleado que fué de secretaría don Félix Ramos 
Florcadel.
Será abonada con el sobrante del capítulo 
correspondiente y del ;de imprevistos.
de barrido y recpjida dé basuras de lás calles 
de esta ciudad.
Son aprobadas de plano, en sentido favora­
ble las tres solicitudes que á  continuación men­
cionamos:
De varias señoritas de esta capital, intere­
sando se conceda una subvención para los 
gastos de la novena del Cristo de la Salud.
De doña Trinidad Superviene, rélacionada 
con la colocación de aparatos de gas y cons­
trucción de aceras en parte de ía calle de Libo- 
rio García. . - .
De doña Ehriqüeta y doña María de la Paz 
Domínguez, sobré valoración Idé-la casa núme­
ro 10 de la calle de Alcazabilla.
In fo rm e s  de C om isiones
b e  la de Ornato, sobre construcción del so­
lar que ocupa la casa núm. 1 calle de Santos.
Aprobado.
De la misma, en solicitud délos vecinos de 
la Alameda de Carlos Haes para ' que' hó’ se 
permita la instalación en dicha vía del Cinema­
tógrafo Pascuaíini.,
Se aprueba con la adición del Sr. Revúello 
deque se entienda desestimada la solicitud 
por extemporánea.
De la misma en ihstáiicia de don Juan Gon­
zález Blanco, pidiendo sustituir el pavimento 
de la acera que da. frente á la casa que habita.
Aprobado.
M ociones
De varios Sres. Concejales para qué se nom­
bre jefe honorario del Real Cuerpo de Bombe­
ros al Exemo. Sr. D. Leopoldo Serrano.
Se acuerda así.
D isp en sa
A propuesta del Sr. Gómez Cotta, se acuer­
da dispensar los derechos de entierro de un 
individuo perteneciente á la brigada de bom­
beros, fallecido ayer.
S obre  u n a  g ra tif ic a c ió n  
Pregunta el Sr. Luque á la presidencia por­
qué no ha sido cumplido el acuerdo del Ayun­
tamiento concediendo 125 pesetas dé gratifica­
ción al agente Quiterio García, herido én el 
cumplimiento de su deber.
El alcalde excusa la falta del pago aludido á 
causa de ser uno de los gastos voluntarlos y 
súbordinables, por tanto, á las necesidades de 
la ordenación.
D en u n c ia
Sigue usando de la palabra el Sr. Luque 
para denunciar que la Corporación ha adquiri­
do varias casas en la Alcazaba, cuyos dueños 
no estaban al corriente con la Hacienda.
Promete la presidencia enterarse del asunto 
para contestar debidamente.
F ia a l
siendo
(1) Práctica de ía Educación y de ta Enseñanza, 
por D. Francisco Ballesteros y Márquez, Regente 
de la Escuela Normal.
(2) El R Félix, S. J. Conferencia. París, 1861. 
La Nueva fmagogia, por G. Rodríguez y García. 
Barcelona, 1900.
(3) A esto tienden los éjercicios de percepción 
táctil, visual, auditiva, etc. Pág. 36 y siguientes.
(4) El Sr. Ballesteros Ijié,quien mipió primerea
en España esta tendencia ,á la é^PériníentaciÓn, 
publicando un Registro Pedagóg&, que presentó 
en el Congreso de Pedagogía faspano-americano 
de 1882.-V, sus actas. |
Acto seguido se levanta la sesión, 
las cinco de la tarde. >
Com o en  E sp a ñ a
El uso de la navaja
Las frecuentes riñas que tienen lugar en Ita­
lia y que terminan, por lo general, trágicamen­
te, por el uso dé la navaja,' han obligado al 
Gobierno de aquel pais á adoptar una medida 
que para combatir el mismo mal está siendo 
muy necesaria en España.
Dicho Gobierno tiene ya terminado y, en 
breve presentará á las Cámaras, un proyecto 
dé ley prohibiendo terminantemente el usó de 
ciertos modelos de navaja y cuchillo, y exigi­
rá que aquellas personas que por razón de su 
oficio tengan necesidad del uso de algún arma 
blanca, se provean de ía correspondiente licen­
cia.-
Los que, desobedeciendo las prescripciones 
de ésta ley, incurran en el delito, de llevar, na- 
vajá ó cuchillo, serán castigados con crecidas 
multas y prisión.
Entre un grupo de diputados italianos existe 
también el propósito de pedir al Gobierno y á 
las autoridades que ordenen el cierre de los es- 
táblecimientosdonde se expendan bebidas des­
pués de media noche.
Realmente, la frecuencia con que se produ­
cen riñas sangrientas entré las clases del pue­
blo, hacen precisas estas determinaciones del 
Gobierno y de las autoridades; y rio son la? 
poblaciones de España, desgraciadamente, las 
que se hallan menos necesitadas de tales medi­
das preventivas contra el crimen y la embria­
guez.
Cemento Porland artificial marGa “SAMSON„
Sociedad Zalabas^do & F. Montes
Fábrica en El Chorro (línea de Córdoba á Málaga). Montada con los últimos adelantos. Debido al 
perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una hompgeneidad ab- 
solut¿.,Análisi§ constantes .en el curso de la fabricación.
Fraguado lento—Densidad: L840 gr. póT Litro—Peso específico: 3asE  sie'a?,s,'Tsrox-<a.,®
C J E B I E N T O  P O S O
Sección segunda 




































60.0* é'ri él aire.
M O R T E R O  DE 
25.0 . enagua.
,30.0 en el aire.
Plecios 55 pesetas. Tori^eladas sobre vagón estación de EljChorro, saco á devolver. Por partidas de 
importancia precios convéncionales.
El-saco de 50 kilos, 3 Pesetas en el depósito de carbones del Turco, Plaza de Convalencientes 7, 9 
y 11. Exíjase el precinfo.
Tárifa especial dé los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábrica de 
harinas deSimón Castel (S. en C.), Industria Malagueña, la Eléctrica de Ntra. Sra. del Carmen de 
Puente Geni!, Fábrica de harinas de Villanueva del Arzobispo, Fábrica de mosaicos La Valenciana de 
Córdoba.Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Tetómps á disposición de ios clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de'Ingeriie- 
líos dé’Caminos, Canales y Puértos de Madrid. 
i- Enviamos.muestras á quien lo solicite.
Dirección y Administración; Avenida de Enrique Crooke Larios, núm: 33 (antes-G«rtina del Muelle^
JOSE ROMERO MARTIN
Compañía 5.— Frente á San Telmo.— Compañía 5
Extensos surtidos en loza, cristal, 
y a i 'i a c ió n  (bu a r t í c u lo s  Oi
cuadros, espejos, vajillas y juegos de lavabos, 
e  f a n t a s í a  y  o b je to s  p ro p io s  p a r a  r e g a lo s
qué el Navegante hasta la expedición dé Vasco 
deiGama.
pace una reseña de todos los Estados que 
fotman el litoral, empezando por Marruecos, 
cuya misión civilizadora á nosotros nos co­
rresponde.
IDescribe la conquista de la Argelia por los 
franceses y el estado floreciente de la colonia.
Reseña el canal de Suez y la dominación 
efectiva de los ingleses en el Egipto.
Sé ocupa del Somalis, el Zanguabar y Mo- 
zaiíil^idue, deteniéndose en la fundación de la 
Gólpri]^ del Cabo por los holandeses, la for­
mación de la raza bber y la guerra que última- 
rapfite sostuvieron con Inglaterra.
Otro::tanto hace de la costa Occidental, fiján­
dose en nuestras colonias del Rio de Oro y el 
Mriníjásí como del Congo belga,francés y por­
tugués y de la colonia alemana del Sudoeste
Hace un,ligero esbozo de las principales is­
las y pasa á ocuparse del interior de Africa por 
los exploradores Kraf, Roder, Barth, Livings- 
tone y Stanley, fijándose con gran extensión 
en éstos tres últimos, llamando á Livingstone 
bienhechor de la humanidad y mártir de la 
ciencia.
Hace consideraciones de la emigración y ex­
cita á todos para que cumplan con su deber si 
han de llenar el objeto para que fueron crea­
dos.
Acaba con un párrafo en el que expresó sus 
déseos de que se resuelva la clvilizacióri de 
200 milloriés de seres dentro dél siglo actual
Al terminar su notable disertación, el señor 
Vilchez fué premiado con aplausos y felicita­
ciones del numeroso público que llenaba el sa­
lón.'
Desde estas columnas enviamos nuestros 
plácemes al docto conferenciante.
Los farmacéuticos
j  el Ayuntamiento
Nos aseguran algunos farmacéuticos de la 
Beneficencia Municipal, que en lo qíie ya del 
presente año no han cobrado del Ayuntamien­
to un céntimo por los medicamentos suminis­
trados durante el transcurso de los meses de 
Enero, Febrero, Marzo y Abril ni del actual, 
'á pesar de que ya estamos casi al final.
Se les ha pagado solamente el importe de 
tres niensualldades correspondientes al ano an­
terior; de dónde se deducen dos hechos igual­
mente censurables; uno de orden moral, por lo 
que supone tener abandonada esa ,obligación; 
y otro dé orden legal, por lo que representa 
pagar atenciories atrasadas del año anterior 
con las ingresos del corriente.
¿Qué le parece de esto al Sr. Alcalde? ¿Ha­
brá,modo de explicar .de dónde se paga lo 
atrasado y por qué no se paga lo corriente.
¡ Siempre estaremos en el mismo pleito con la 
dicnosa administración municipal.
Sociedad de Ciencias
He aquí el extracto de la conferencia dada 
anteanoche por nuestro apreciable amigo don 
¡Enrique Vilchez Gómez, en la Sociedad de 
Ciencias, acerca del tema El continente afri­
cano.
Después del exordio* cita las dimensiones 
del pitado continente, señalando sus, puntos 
extremos y después expone las causas que han 
impedido que la civilizacióri se extienda, corno 
son, su falta de Cortes, la creencia de la inha- 
bitalidad de la zona tórrida y la barrera del de­
sierto, de la que explica las penalidades de su 
paso, advlrtiendo que si el terreno fuera más 
bajo y se pudiera formar un mar, reportaría 
muchos bienes j
Habla después del Egipto Antiguo y el mis­
terio én que se envolvía.
. Enseguida se ocupa de Cartago y el viaje- 
(^1 almirante Hanson, de la dominación roma-
Los trabajos ya iniciados por la Unión Ibero 
Americana para formar la importante estadísti­
ca de los españoles que residen en el continen­
te colombino dan mucho más rápidos resulta­
dos de lo qué se esperaba, pues en sólo dos 
correos recibidos de América, desdé que se 
comenzó la propaganda, se han recibido mu­
chos cientos de adhesiones de las Repúblicas 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, 
Dominicana, México, Nicaragua,. Panamá, 
Urriguay y'Venezuela.
Una vez organizadas las Juntas locales, que 
se e?tán nombrando en todas las poblaciones 
ametíeanas de cierta iiriportancia, á las que se 
envfán muchos millares de impresos para faci­
litar ja  realización de la labor, es seguro que 
tan lUtil iniciativa de la incansable Sociedad 
UriiÉi Ibero Americana se verá coronada con 
un e|ito del que por reportarse beneficios ge­
nerales podremos todos felicitarnos.
EL|BANDIDO “PERNALES,,
. El yéclno de Campillos, D. Salvador Hino- 
jo'sa, denunció á la guardia civil de Alameda 
qué\|jaiIándose el dia 20 del actual recorriendo 
ei corfijo de los Jarales, que labra, sito en téi- 
mino di i La Roda y como á un kilómetro de 
distariáa de los límites de la provincia de Má­
laga j l^tóalió al encuentro el criminal corioc,ido 
por Pm ales, moritado en una yegua negra y 
armad,bidé rifle, notando que á unos cincuenta 
metroáie encontraban medio ocultos entre los 
olivos; üos sujetos más á caballo y otro á pié.
El Pmfl/es exigió dinero al Sr. Hinojosa, 
contestando éste que no podía acceder á la 
peticióMpolno llevar ningunacantidad encima, 
anadieii^o que podia hacer lo que tuviera por 
converti|!nte.
Ante ̂ tas,,manifestaciones desistió Pernales
de su a<|til;ud, rogando entonces al Sr. Hiño- 
josa le epfiegara una limosna, replicando aquel
puestoque le era absolutamente imposible, 
que no tenia dinero.
En vista del resultado negativo del atraco. 
Pernales y sus acompañantes emprendieron la 
marcha en dirección á  Corcolla, barriada de 
Badalatpsa.
, Casi á 'la misma hora que el Sr. Hinojosa 
élaba cuenta del suceso á la guardia civil, re­
cibió ésta una comunicación de! comandante 
dél puesto de Badalatosa, participando que á 
lás'seis ^1 día 19, el bandido Pernales y tres 
individuas mas se llevaron imá'yegua del cor-j.
fijo de Prados, de aquel término, propiedad 
de D. Francisco Gonzálvez, y que según ma­
nifestación del casero de la finca, los ladrones 
se habían dirigido á la provincia de Málaga, 
Acto seguido el primer teniente D. Alonso 
García Rojas y tres guardias máS: salieron al 
campo, recorriendo y reconociendo detenida­
mente los límites de esta provincia con las de 
Córdoba y Sevilla regresando el dia siguiente, 
después de averiguar que el lugarteniente del 
Vivillo y cuatro ^ujetos más á caballo, cruza­
ron el término de Palenciana y el rio Genil por 
los montes de San Miguel y en dirección á Lu- 
cena, desapareciendo á galope, sin que nadie 
pueda dar razón de ellos, pues él único que 
los vió fué el porquero del cortijo del Rio y al 
darse cuenta de que eran Per/za/es y su partida 
sufrió el hombre tal.impresión que casi perdió 
el conoeimientó. ,
Lagar en los Montes
Se arrienda en Iqs Montes de Málaga por la tem­
porada de veranó un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casatespaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
C urso de 1906 á  1907
Exámenes ordinarios para alumnos de enseñan­
za no oficial colegiada de Málaga y de la no oficial 
no colegiada.
Asignaturas y Tribunales
Etica' y rudimentos de Derecho, Psicología y 
Lógica, Preceptiva Literaria é Historia general de 
la Literatura; Sres. Pérez Olmedo, Castañer y Es­
trada.
Geografía general y de Europa y Geografía es­
pecial de España; Sres. Saz, Castaifier y Estrada.
Historia de’Espáña é Historia Universal; seño­
res Pérez Olmedo] Saz‘y Estrada.
Castellano, Latiií primer curso y’ Latín segundo 
Idem, Francés’ primero, Francés segundo Idem; 
Sres. Jiménez Lomas, Heriko y Galicia.
Nociones de’Arifmétiea y Geometría; Aritméti­
ca; Sres. Carballeda, Méndez y Vives.
Geometría, Algebra y Trigonometría; Sres. Ca­
bello, Méndez y Vives/
Física, Química general, Fisiología é Higienq, 
Historia Natural y Agricultura y Técnica Agrícola; 
Sres. Carballeda, Cabello y Abela.
Religión primer curso; Sres. Saz, Herizo y Bus- 
tamante.
Religión segundo ídem; Sres. Jiménez Lomas, 
Galicia y Bustamante.
Caligrafía; Sres. Vory, Vives y Gárcia, Gonzá­
lez/ ■ r ' . ' , .
Dibujo primer cursó, «id. segundo ídem; señores 
Méndez, Bory y García González,
Ingreso; ■ ■ '
Primer Tribunal; Sres. .Cabelló, Herizo y Es­
trada. '
Segundo ídem; Sres. Pérez Olmedo, Méndez y 
Galicia.
Tercero ídem; Sres. Castañer, Jiménez y Vives.
Advertencias.—Primera: La primera sección de 
Ingreso, tendrá lugar el día primero de Junio álas 
nueve."
Segunda.—Para la enseñanza no oficial colegia­
da de Málaga, se verificarán los ejercicios escritos 
el primero de Junio á las quince. : . _
Tercera.—Parala enseñanza no oficial rio cole-
f iada, se verificarán los ejercicios escritos el día 1 de Junio á las quince.
Cuarta.—Los respectivos tribunales anunciarán 
reglamentariamente la hora y asignatura de cada 
exámen oral.
Quinta.—Igualmente se anunciarán ios exárae-: 
nes sucesivos de Ingreso y los de Orado.
INFORMACION MILITAR
fluma y Espada
Ha sido autorizada esta Comandancia de Inge­
nieros de Málaga á fin de que pueda adquirir di­
rectamente, durante un año y tres meses más, los 
materiales necesarios para las obras á su cargo.
—Ha fallecido el general de brigada, de la sec­
ción de reserva, D. Leopoldo Sáiz del Campo y 
López.
—En el mes pasado fallecieron: Infantería, te­
niente coronel Izquierdo; comandantes Cerdáti y 
Zapatero; capitanes Cartalejos, Marcos, Torreci­
llas y O’Neill; primeros tenientes Ortega y Mazo; 
teniente coronel (E. R.) Ramos; capitanes (E. R.) 
Ruiz y Carmena. Carabineros, teniente coronel 
Santiago. Inválidos: teniente coronel Ruiz y capi­
tanes Calles Jí Maestre. Alabarderos, segundo te­
niente de Ejército Sánchez.
—Se'bqtxoncedido ingreso en la guardia civil, 
destináttdolos á esta Comandancia, á los siguien­
tes individuos:
Manuel González Lorenzo, Ricardo Cardoso Vi- 
trian, Ramón Romero Ruiz y Conrado Moreno Cas­
tellano. \
—Lá fuerza de Caballería que durante la revista, 
de inspección encesta plázq, . ha -dado escolta al 
general de!; división D. Manuel Órtega, emprende­
rá hoy la mar^a, por carréfera, hacia Granada, y 
á las orderiesfda'sú comandarite, e l  sargento don 
Vicente Andrés.!
—El general we, brigada D. Fernando Serrancu 
continúa pasando la revista anunciada á la zona 
de reclutamiento cajas de reclutas y depósito de 
artillería de éstai plaza.
Servicio para hoy
Parada: Bórbóíi.
Hospital y promisiones: Extreinadura, séptimo 
capitán.
Talla en la Concisión mixta de reclutamiento, á 
las dos de la tardeL por tres sargentos de Extre­
madura.
l e n e ia
S^ción primera'
P o r  d is p a ra r  u n  a rm a  
Acusado de un edelito d e , dispqro compareció 
ayer en esta secciúq jgsé-Codes Quintana.
Lá p'ériálidad qii'é para él interesaba el represeo- 
tante déla ley, era de un año y diez jTiqsé? 
prisión correcóiórial,
í/, ’
Por sustraer diversos comestibles de algunas 
tieníJas de esta capital, ocuparon ayer el banqui­
llo de la sección segunda, Félix Bobadilla Leal, 
Miguel y Antonio Platero y Manuel y Francisco 
Bobadilla, solicitándo el fiscal para cada uno la 
multa de 200 pesetas.
S u sp en sio n es
Por diversos motivos suspendiéronse los res­
tantes juicios que estaban anunciados.
J u n ta  de p r is io n e s
Ayer tarde se reunió la Junta local de prisiones. 
Suponemos que se trataría ampliamente de los 
sucesos ocurridos últimamente en la cárcel.
de H. Udpez de Hei*edia
Representantes: Hijos de Diego Martín Mar- 
tos.—Granada, 61, Málaga.
Noticias iocaíes
M u lta s .-----La Alcaldía ha multado á los
cabreros Antonio Bueno, Manuel Torres, An­
tonio Arias y Alfonso Pérez, y conductor del 
carro faenero núm. 179, por infringir las orde­
nanzas municipales.
L am en tab le  su ceso .—Hallándose en la 
carretera de Olías la madrugada de ayer ej jo­
ven de 20 años Antonio Mérida Pascual, reci­
bió una perdigonada que le ocasianó múltiples 
heridas de pronóstico reservado en el lado iz­
quierdo de la cara, pecho, antebrazo y mano 
de igual Jado.
Conducido á la casa de socorro de la barria­
da del Palo, fué curado de primera intención, 
trasladándosele después al Hospital civil de 
esta capital.
A  M a rse lla .—De Barcelona, donde ha 
permanecido varios días, marchó anteayer 
miércoiles para Marsella y otras capitales, el 
comerciante de Málaga D. Antonio de Burgos 
Maesso.
T in ta s  tip o g rá fica s . — Parece que el 
arrendatario del impuesto de consumos, reco­
nociendo la equivocación padecida, se ha 
allanado á que las tintas tipográficas no pa­
guen el impuesto como grasas.
De un día á otro será resuelta en este senti­
do la reclamación presentada al administrador 
de Hacienda.
A cciden tes dlel t ra b a jo .—Ayer se reci­
bieron en el negociado respectivo del Gobier­
no civil los partes de accidentes del trabajo re­
lativos á los obreros Juan Guerrero Povedano, 
Rafael Sánchez Carreros, Félix Acosta Fer­
nández, José Téllez Caro, Emilio Martín Ro­
sillo, Manuel Campaña Gaitica y José Román 
Quintero.
C om isión m ix ta .—Ayer se reunió la co­
misión mixta de reclutamiento, despachando 
varias incidencias de quintas.
E s ta d ís tic a .—Durante el mes de Febrero 
último se han registrado en esta provincia 
1675 nacimientos, 1035 defunciones y 835 ma­
trimonios.
F e s te jo s  de la  Triñiddd.--PrOgrama:
Día 2 5 .-7  de la noche: Inauguración de los 
festejos,' 8 id., inauguración de la tómbola, y 9 
id., recepción /  primera velada musical.
Día 2 6 .-5  de la manana: diana; 6 id., pro­
cesión de impedidos, y 9 de la noche, velada 
y música.
Día 2 7 .-9  de lá noche: velada y música.
El Vice-secretario, Bernabé Rusillo.
(Se contiguará).
C asas de so c o rro .—En el benéfico esta­
blecimiento del distrito de la Merced ha sido 
curado;
José González Robles, de contusión y ma­
gullamiento en los dedos primero, segundo y 
tercero del pie izquierdo.
En la del distrito de la Alameda:
Gumersmda López Domínguez, de contu­
sión en la región nasal.
En la del distrito de Santo Domingo: 
Dolores Morales Muñoz, de una herida en 
la ceja, casual.
o fic ia l p r im e ro .—Pasado mañana mar­
chará á Bádajóz á posesionarse del cargo de 
oficial primero de aquel Gobierno civil, el jo­
ven don Fernándo Benavides España.
De m in as .—El vecino de Málaga don An­
gel Lavagna Bado ha presentado solicitud en 
esta Jefatura, pidiendo veinte pertenencias pa­
ra una mina de plomo con el nombre San Aía- 
nue/, sita en el paraje Solano y Cerro, de la 
Carrasca, término de Colmenar.
También ha interesado don José Alcaide 
Mateos diez y ocho pertenencias para una mi­
na de cobre que denomina México, enclavada 
en el paraje Las Ratas, término de esta capital.
E sponsales^—Se ha verificado la toma de 
dichos de la señorita Amalia Crespo Conejo 
con eí joven don José Gómez Plaza.
La bodti se celebrará muy en breve. 
R estab lec id o . — Hállase completamente 
restablecido de su dolencia el Sr. D. Francisco 
Torres Navarra Bounman.
Nos alegramos.
T ra n v ía  d© v a p o r .—Habiendo solicitado 
don Juan Carrascosa Sánchez la concesión de 
un tranvía con motor de vapor para conducir 
viajeros y mercancías de Málaga á Torremoli- 
nos, ha dispuesto la Jefatura de Obras públi­
cas conceder el plaiZG de treinta días para que 
puedan presentarse otros proyectos.
P ro  patr'Í9«.—Excursión núm. 28, día 25 
del corriente.
Punto de partido y hora: plaza dé Í3 Merced, 
á las 7 en punto de la manana.
Itinerario: carretera de Granada, lagáí de 
Llanes y por el arroyo de Jabonera al Palo. 
Regreso á las 6 de la tarde.
D eniincia.-^H a sido denunciado el dueño 
del café Ld Vinícola, por permitir que á las al­
tas horas de la madrugada trabajen los albañi­
les en el establecimiento, promoviendo ruido, 
que molesta ál vecindario.
D esinfección .—La brigada municipal de­
sinfectó ayer la casa núm. 20 de la calle de 
Gaona, quemando además las ropas de una 
mujer turberculosa que había fallecido en la 
calle de la Constancia núm. 1.
S a lid e ro .—En la explanada de la estación 
del ferrocarril existe un salidero de agua de 
Torremoiinos, de bastante consideración, pro­
duciendo grandes charcas que se corrompen y 
causan malos olores.
R ec lu so .—Se ha dispuesto por la superio­
ridad que el preso en la cárcel de La Roda, 
Antonio Muriel,sea conducido á la de Málaga, 
á disposición del Juez de Marina.
R e a l o rd e n .—Por el ministerio de la Go­
bernación se ha publicado una real orden dis­
poniendo que los acuerdos de los tribunales 
sobre aprobaci<5n de los opositores á plazas 
de Correos,seadopten por mayoría de votos.
D em en te .—Se ha fugado del Manicomio 
de este Hospital civil, el demente Francisco 
López Gallego'.







D o s B B i c t a s n s i s
. m z  de AZAÚRA L A M A  
M édleo-Ó eiilista  
calle CARREtERlÁ núrii. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
tes y tamaños, tapoiiés propiü& para fármaclas y 
droguerías á 2 pesetas el millar. ;
F á b r ic a  de É lo y  Ordpñpj?
Martínez de Agailar n.^ ^Antes Marque^
sa) Málaga.
vez dicha lévadu- 
ren hacer ningún 
on el Backin del
E io ja  B lan co  y
R io ja  E s p u m o so
DE LA
C o m p a ñ í a
'V i n í c o l a  d e l  N o 3 ? te  d ©  ® s p ^ ñ a   ̂5^j.achán esquina á la de Lados.
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul-{ 
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga. __________
i Sn preparación es sencrtlísima, empleando 
; en ella cuando más 5 ó 6 minutos.
I El Backin (Levadura) del mismo fabricante 
«es la mejor conocida hasík lá fecha. Las per- 
5 sonas que han probado un -- - - -
 ̂ra, seguramente yá no qui 
pan da bizcoch etc. sino 
Dr. A. Oetker.
C u r a  e l e s tó m a g o  é Intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
S o m n i é r s
Camas,decampaña y Mece( oras de Lótiá.—A  
D íaz .—Granáda 86 frente «1 Aguila.
G a m u z a s  n e g ra s  y  d( o tro s  c o lo re s  
para calzado. Similgamuza, oara limpiar. Lo­
nas superiores y cortes ápá; ados dé todas cla­
ses.
Almacén dé Cüñídós dé iFrancisco Castro 
Martín en calle de Compañía PaSaie dé Mon- 
salven.°2.
V in o s de M á la g a .—Bodega de Crianza 
con soleras finas. Casa estáblécidá en 1877. 
Viuda de José SUreda é Hijos. EscHíorio
Todo w k  i  Plazos Pooreite
N e v e r í a
Desde el día del Corpus queda abierta al públi­
co la Nevería en el Café Nacional antes del Par­
que, Cortina del Muelle número 25 á cargo del re­
nombrado maestro Valentín.
S ©  a l q u i l a  i m  p i s ©  
J o s e f a  U q a i^ t©  H a i? s * t© i i to s  2 6
gimdo de la Diputación Provincial, D. Enrique 
López Porta.
Deseárnosle alivio.
P rec io so  y  ú t i l  re g a lo  á  lo s  le c to re s  
d e .E L  P O P U L A R .—El notable pianista y 
compositor don José María Francés, ha publi­
cado una preciosa colección de tarjetas posta­
les musicales, conteniendo cádá tarjeta una 
bonita y completa pieza de música para piano;
Consta esta nueva y notable colección de 20 
piezas, todas diferentes y completas, y entre 
ellas hay bonitas fnázurkas, polkas, valses, 
habaneras, etc., etc.
Esta preciosa colección es digna de figurar 
en todos los albums y musiqueros, y por un 
contrato especial con el autor, los lectores de 
El P opular, la pueden obtener,por el insig­
nificante precio de una peseta con solo presen­
tar este periódico en ésta Administración, an­
tes dél 30 del presente mes, pues pasada esta 
fecha costará el doble, como es su precio co­
rriente.
H o te le s .—En los hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes señores;
Hotel Colón.—Don Manuel Bujalahce y se­
ñora, don Emilio Buxeres Bultó, don Manuel 
Gutiérrez, don Antonio Calero, don Sebastián 
Ruiz, don JoséBascán, don Miguel Zarazna é 
hijo, don Nicolás Vázquez y don Antonio Me- 
lendez y Sra.
Hotel Vicíoria.—Don Federico Tutau, don 
Angel Cano, don José Piñal y don Manuel 
Marroqufn.
Hotel Europa.—Don Juan Cortés y familia, 
don Marcos Herrero y señora, don José Gon­
zález de la Hoz y familia y don Domingo Gua- 
maccia.
Hotel Reina Victoria.—Don Juan M.**̂  de las 
Heras. don León Evangelista, don Juan Mar- 
tos, Mr. Kar, Mr. G. K, Sfark, Mr. Ivan Hus- 
quen. Mr. Boraguet y Mr. A. Fontes.
C o n v o ca to ria .—Deseosa la Junta Perma­
nente de Festejos de que los artistas de Mála­
ga colaboren lo más ampliamente posible en 
la realizaéión de los mismos, hace presente 
que oirá cuantas proposiciones se le ,hagan 
con dicho objeto
Para el número de publicación de festejos se 
admiten propósícióriés hasta él día 31 del pre-̂  
sente mes, y para los demás como son retreta, 
conciertos, fiestas de teatros, cósO Blanco, 
fuegos artificiales y otros hasta el 15 de Junio.
Esta convocatoria no tiene carácter de cón- 
curso y la Junta deliberará libremente sobre 
los proyectos que le sean préseníádos.
S oc ied ad  E c o n ó m ic a .- E n  la semana 
próxima celebrará junta general la Sociedad 
Económica de Amigos del País para tratar del 
despacho ordinario.
, E x a m in e s .—Él día 31 del actual, á las 8 de 
la manana, se verificarán éh esté Instituto gcr 
ne¡al y técnico los exámenes de ingreso para 
los estudios del bachillerjito. -
R ep resen tan te .-N u estro  particular ami 
go don Felipe La Morena ha sido nombrado re­
presentante en Málaga de la importante fábrica 
de cervezas «La Bohemia»,establecida en Bar­
celona.
Nos alegramos de ello y le deseamos pin 
gues ganancias en su cometido.
V ia je ro s .-A y e r  llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Juan Cortés y familia, don Alfonso Ba­
rón y M. Agulló, don Carlos Torres, don Vi­
cente López, don Francisco Nogués y señora, 
don Luis F. de Gamboa, don Antonio Cáma­
ra, don Luciano A. Carrió, Mr. Boúdetj don 
Dionisio Damiaso, don José Forcada y don 
Macano Fornell y señora.
De v ia je ,—En el tren de Jas nueve y vein­
ticinco marchó al extrahjero don Carlos La- 
mothe é hija.
Para Sevilla don Fernando Aíbarracín.
En el expres de las once y treinta regresaron 
de Madrid don Juan de la Cruz Bolín y doii Jo­
sé López Sánchez con su, hijo,
En el de las doce y treinta fué á Granada 
don Manuel Heredia Ríos.
En el exprés de las cinqo marchó á Madrid 
el diputado provincial don Enrique Ramos Ro­
dríguez.
En el correo general regresó de Madrid don 
José Sandoval Heredia y Sra..
De Cádiz don Adolfo Rodríguez Rando,
0@ ía provincia
C édulas.-—En las Secretarías, municipales 
de Ollas y Villanuéva dél Rosárió, se hallan 
de manifiesto los respectivos padrones de cé­
dulas personales, para el año actual. : 
P ró fu g o .—El Ayuní^rh;entQ., d Qiwa ha 
décláfado prófugo al mozo Manuel Vertedor 
Ruiz, del reemplazo del corriente año.
R e y e r ta .—En Coín promovieron riña en lu 
calle de Panaderos Alonso Garéíá Milían y Pe­
dro Sánchez Sánchez, causando aquél á éste 
con una navaja dos heridas levés en la cabeza 
y costado izquiérdo.
El agresor quedó detenido y consignado en 
lá cárcel á disposición dél Juzgkdo municipal 
H u r to .—Por hurtar 21 varas de tubería de 
plomo del Santuario de los Rénfedios, ha sido 
detenido en Véiez-Málaga y Consignado en la 
cárcel el vecino Francisco López GárCía.
ín f rá c c íó ñ .—Ha sido deniSjnciadó al Juz­
gado municipal correspondiente, el vecino de 
Olias, Antonio Belíran Alcafdéj por infringir 
las ordenanzas municipáles.
G a llin a s .—En la Colonia de Sán Pedro Al­
cántara ha preso la guardia civil ál moreno 
Diego de los Reyes Giménez due en unión de 
José Muñoz Contreras (a) Tona, hurtó cuatro 
gallinas á María. Giménez González, sospe­
chándose además seá autor de la .sustracción 
de otras áyes de,corral, propiédad de los cara­
bineros qué habitan en el Padrón.
, Captujíadx»s,-T-En Alora-ha sido encarcela­
do Joaquín, Mayo Fernápdez {p) Chaparro, 
mandado capturar por el Juéz ihsíriicto'r del 
partido.
S u s trá c é ió n .—Del lagar, denominado Vi
rreinaAIta, enclavado en éste'término, han
sustraído doce cerdos, 
sean los autores.
ignorándose quienes
c a M  m w i B p a E
Operaciones efectuadas por U
íNdREéOS 
Suma anterior. 
Cementerios. . . .
Matadero , . . .
Huecos, , . i
Oblígacionés del„Parque.









Ataúdes para pobres. . 
Beneficencia. . 
Materiales obras,, ,. .
Ániriiaíés dañinos . .
Camilleros.
Escrituras: . , ,
Derechos reales. , ,











Existericiá para el 24.,
2.203‘43
1.573,34
Hálito infecto rechaza al más ehamorádó. 
Perfumándolo seduce más indifereiite. Perso­
nas feas de curo rostro se hacen simpáticas 
por una dentadura Jimpia correcta. LICOR 
POLO destruye mal olor de la boca, aromati­
zando el aliento. ,
¿Porqué el Seguro y ida se extiende más 
cada día? Porque resuelv^problemas en ei or­
den económico y moral que no pueden resol­
verse de otra mímera, y  porque es una ins­
titución esencialmente previsora, cuyo objeto 
es fomentar el ahorro en beneficio, directo dé la 
familia y de la sociedad, envolviendo en si 
misma una idea tan altamente moralizadora 
que no puede menos de contar con el apoya 
del público.
La Compañía GRESHAM se distingue por. 
la liberalidad de sus Pólizas, y por lo mode­
rado de las primas.
Oficinas, Marqués de Lprios, 4.
F la n  del D r. A . OÉTKE:R.-Llqmáíhos 
la atención sobre el anuncio en cuarta plana 
referente á los prodüctbs dél Dr. A. O.etker- 
Bielefeld (Alemania) universalmeníe conoci­
dos hace 20 años y analizados en 19G6 por la 
Dirección General de Aduanas en Mádrid.
Merece especial mencióñ iá fécula alimenti­
cia para hacer Flanes dé un exquisito gusto y 
que se ofrecen en ocho diferentes clases, ó 
sean de Almendra, Chocolate, Fresa, Fram 
buesa, Limón, Naranja, Piña y Vainilla. Son 
de un costo tan reduéído que están al alcance 
de todas las familias,. Eh cuanto á sp .calidad, 
basta decir que dichas féculas hace más de ?0 
años que se emplean eh.eí extranjero, páriieu- 
larmente en FondasrCasinp8.y sobré .todo en 
lás familias en general.etc. ,Ios que prueba que, 
pueden satisfacer al más delicado paladar.
Constituye además un alimento muy nutri­
tivo y de fácil digestión, siendo muy recomen­
dado por los médicos .para los ríifíps y perso­
nas delicadas de estónia''gp'y énférmós.
Igual á . . 3.778,77
El Depositario municipal,, luis de Messa.—V.® 
.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Poybón.
D o  M i á > r m a
Parte marítimo:
Melilla 24 (II).—Viento N. flojo.—Mar llana.— 
Cariz Poniente,
El Juez instructor Sr. Marra López cita a! ins­
cripto en esta brigada Antonio Ramírez Guirao, 
para qué sé presenté en lá Comandánoiá ál objeto 
de ingresar en el servicio dé lá Arniáda.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy en 
ia Tesorería dé Hacienda 15.211‘92 ptas:
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el expediente de adopción dé medios por con­
sumos, de Genalguacil.
Por ia Dirección general dél Tesbito público ha 
sido acordada lá devolución de 35 pesetas á don 
José Manzano Manzano, pot ingréáó indebido de 
'■ontribucíón territorial.
El Gobernador civil interesa del señor Delegado 
la devolución del depósito de 142̂ 50 pesetas á don; 
Federico Canalés Soria, que" constituyó para los 
gastos, de. demarcación,de 20..pertenencias déla 
mina de cobre tituládá «Santa Isabel», término de 
Málaga. . ; ,
Por lá Dirección general de la Deuda y Clases 
pásiyas há sido concedido el retiro de 28,13 pese­
tas meñsüalés ál giiárdiá' civil d'oh ‘A'ntbnÍQ -Sap-; 
rqmáá. Mpntqsa, cuyos haberes. cobrará poLla- 
Delegación de esta próviheia. - , • '
Ayer fueron: constituidos en la Tesorería de Há 
e l íd a  los depósitos siguíeptes:
.pon José de Viana Cárdenas, de 157,50 pesetas 
para los. gastos de demarcación dé 24 pertenencias 
‘̂ ohre titulada «Don Filo», términode Málaga.
Dqn Garios de la Vega Jáuregüí, de 4Ó8;E0 pese­
tas para los gastos de deraarción de á) pérteneñ- 
cias de la mina de cobre titulada «29 de Abril 
término municipal de Málaga.'
CAFÉ DE LA MARINA
A c e r a  d e  l a  M a r in a  3 7  y
A v e n id a  d e  C ro o c k e , 1.
Café de medio real hasta medio día.
superior y cognac Domecg, 
á 0 15 cént. Por la tarde café á 0‘25 cént,. Boc de
íeryézá péque^ 15 céntimos y grande 0‘80 al gri-
fo. Wermouíh Torino y estilo francés á 0'4O éon 
soda. Whisky de las mejores marops á 0‘50. 
Especialidad en Cocktail á 0‘50 cent.
lüGfS
P^egado .Üe propaganda de Málaga y su pi e 
cía V» *&dukeiEj -Co^  ovin-
n a  d e l  M u e lle  n ú m . W ,  quÍ^'''contS tSá 
todas las consultas que se le haean 
y facilitará cuantos antecedentes é instrucciones se16 piQHn*,
á personas serias y  de garantía
C a t á l o g o s  e s p e o i á l e s
N.® 1 bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
* 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos. i
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles,
* 8 Gramófonos y cinentaTOgrafol,
» 9 Armas de todas clases.
»;it) Joyería, relojería é instrúméníos 
! de fantasía.
Se sirvén todos los artículos de fabricación 
alemana que no se encuentraii en'1^ Catá­
logos. I
Toda discreción. Agencias en todks par- i  tes del país. T
1 Para detalles escribir indicando sul señas 
!ála-  ,  ̂ ■
r
E m p r e s a  A le m a n a  E x p o r ta j^ p ra , 
A r n p ld  F e u e r .  — B e r l ín  S w .' é S . 
F r i e á r i c l i s t r á s s e  2 7 .
iliacenes M A SÓ
Acaba de recibirás tm nuevo surtido 
la  vestidos paía Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra,
- ^ - í' * i * 1*
Extensa colección de trajes para 
Cabalieros 
fábr'icáción del País 
y verdaderos ingleses 
así como Alpacas y Driles de hilo.
Consultorio Módico
B jp. V ega M édieo-Abogádñ .
e n  e n re rm e d a d é s  S ib ilítica s  y  d e  la  P ié lE s p e c i a l i s t a __, _____ .  .
Tratamiento de la inwotencia^^Hom^ de consulta de 11 á 3.—Hora de consúlta §ólo 
■ para semíftés dé é n j^ e d a d ts^ d t h^ cabellado de 3 é4^^ , /
Plaza "del Obispo nñmego 6 , ;
J u a n
FELIX MARTIN
M ilc e la d o
_ Construcción y Repáración de toda ciase de ot 
jetos metálicos.
Trábajo garantido y perfecto
^  J >  O a i ? e l a  V a _
Carmen.36, (FARMACIA):^Mátirga
M A D E R A S
.  s  d e  P e d r o  V a l l s ,—M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. ' -  
Importadores de maderas deí Norte 'de EúMpá 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Di- 
vila (antes Cuarteles). 45. ' *
FiBBIGñ DE CHOCDLfiTES
L A  A B L JA
Chocolates selectos fabricados con cacáos 
de Guayaquil, Caracas y Ceylan, cóh vainilla 
o canela. ); i
r, P^ecialidad en cafés tostados y crudoáide 
Puerto Rico, Moka, Janiaicay otras jiroĉ e- Qencias*
Téá finos y aromáticos de China, 
é India. '
ÍS O C IJE T É
J. & i. P*¥!!í DE LíBRGé
ír^b^os^°^ especiales para toda clásé '^e ^
L a s  fá b r ic a s  m á s  im p o r ta n te s  d é íim ú n fro  C
¡% por su producción;y bondad de sus jprodiic- ^  




Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
G A S T E L .A R ,5
c p , manchas etc. etc. Puntos de venta; Antonio 
Marmoíejo, calle de Granada y Droguéríal Mo­
delo, calle Ue Torrijqs. Representante en MálaW 
Roni.ero Campillo, Cármélifas 17/ prai.
Borra portcoippleti 
las arrugas d á  rbs'i 
tro, destruye , los 
granos, harriiíp^,pe-
it i ‘ 
%
lito p e llitl© 2 ? l 
c . M éd ico -C iru jan o
Especialista en enfermedádes de la matriz, niar 
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con- 
,sultade l2 A 2.-MOLINA LARIOS, S.^Honora- 
nos convenciorialés. ’
LA FRANCESA
^ G a r lo s  B ru n  e n  L iq u id a c ió n
P u © j ? t a  d © l M á í*  1 9 ^ 2 ^ ,
.....jFia f  _____ _
Esta casa acaba de recibir una buena coledeión 
de Lanas Inglesas, decatizadas ónencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
estambres y Lanas escogidás de 
acrcditadas fábricas riacióriaiés. ■
artículos novedad de 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de puntó. '
la
C a f é  y  N © 'v '© ]* ia
„  ■ ~ D E -  ■
K l o i i i i i é l  X & o s iiá l í ís . '
S U G É S O T l D E  M IG rU E L  P O N G E  
A la m e d a , 6  y  O a s te la r ,  22
acreditada’NeVería 
iunto crédito tiene obtenido á cargo del re­
putado maestro don José Pretel.
8ía.-^Mantecadp, Leché Merengada, 
Fresa; Avellana y Linfon gránizádos. ,
_ S u e e s o p  d e  y  L © a l
Extenso surtido en vajillas y Juegos de lavabo.
Vidrios para solería. 
TALLARES DE GRABAR CRISTALES
G r a n a d a  n t í l ñ .  9 8
ZOILO z. zalabArdo
Medido por oposición del Hbbplíál Civil
©n las etii^rm edades 
Al ,.d© las y  la® urinarias
Alumpo ^  picha especialidad en los hospitales- 
de París y Burdeos.
F l^ a  del Teatro núm . 31 '
Horas de consultas de 2 á 4 (tárde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de lá mañáná.
Él Llavero
Orad rébaja, Úe ú^éciós. Calle Sán Juan de Dios, 26
Don Edúátdó Diez, dttéíid'de esté ésÍablec(fti1ento, éií cbmblnácíón de Uri acreditado cosechero de 
os tiiitós de Váld'eoefláSliah aéófdadb pará: darlos á conocer al público de Málaga expenderlo á inavinp§ é yáld'epefi 
siguj^íel PREGlOS» ' 
ñrh. de Valdepefía tinto legítimo, f*tas.
Ill2 id. iií. id; id. * 3 . -
Ii4 id. id. , id, id. » L50
Ü,n litro Váidepeñas tinto legitimo. P t.: . 0,45 
Botella de 3i4: de litro. . . . . », 0,-30
1 arb. de Valdepeñas iSiancó. 
íl2id. id. • id. . 
Ií4 id. id. id.
Un litro id. . id. .
Botella de 3i4 de litro.
Ptas. 6.





, NÓTÁ|i--También hay en dicha casa Vinagre légitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*' 
centlirios^-^Con cáseo 0‘35 Ídem.
Se'gatintiza la pureza de estos virtOá y él düefió de este establecimiento abonará eí valor de 5 
pését^ all que deniliéstre eOíi céftifiCaao dé análisis expedido por el Laboratorio Municipal qu 
!el vino cdníiene materias agenas al producto de lá uva..I t
Para cámodjdád ,dél público hay uha sucursál del mismo duefío
50
que
én calle Capuchfhos número, ' 5.
S u é s S O B B S  D B  A .  M O R T A G O N
FÁBRICA DE PIANOSde nnusiéa é inistrnmeutos
F e r n a n d ó  R o d H g u e z
SANTOS, I4.-MALAGA 
Establecimiénío de Ferfetsrlá, Batériá de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al públjco con precios: muy ven- 
íájí^Ds, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2 ,40-3-3 ,73-4 ,50-5 ,15— 6 ,2 5 - 7 - 9 -  
10,90—12,90 y 19,75 en ádelahíe hasta 50 Pías. .
Grani*si^íidp en pianos y armoniums de los m̂ ás lacreditados constructores españoles y extranjeros, 
-Instrumentos mÚMfeos dé;tOdas ciáses.—Aeces'oripá y cuerdas párá fOda clafee de instrumentos. 
Sucürsale.^ en Sevilla, Sierpes 65. Gránada, Zaéaíírt'Sj Almería, Paseo del Príncipe 12;
V eÁ ta a l  c o a tM o .y  á  p laigos, .. CqmiiQsbUTas y  jrqparaeíoB .ea
CASA RECOMENDADA
 ̂ La fábrica dé Camas de Hierro, calle Compañía 
lumero 7, es la que debe visitarsé.
Se supone pue aquél pensaba matará ésta 
1 para éasárse,y'que éilá ál énterarse de sus'pro- 
I yeetc^ le rható de un tiro éh' la cabeza, sulci- 
‘ dándose después.
, Él ííueñb de la, tiénda érá español y llamá­
base fCruánes; ella era francesa/ y de nom­
bre Le,onie Lotguet.r
n
20 por 100 dé economía obbene el que Compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en tpda? clases y tamaños.
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
aguá y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra- 
nadái escribanía dé D. Manuel Rando y Díaz.
S E  A E Q n iE A
UNA COCHERA
Callé .Josefa TTgáfto Barrieatos 26
stan É fer .--E l mejor remedió oa- 
ra laDiabéfes y enfermedades de los furunciilos.
M w riaté.—Para todás las enfermedades de los 
OJOS, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
ir iiiia lié ii.-P ara  la Gota,Reumatismo, y to­
das lan. enfermedades procedentes del ácido úrico en la sangre.
T '^ o l ix i ia ,  de Uso interno y éxterho, Gátárros 
nasales. Hemorroides, Tos ferina, Essipeláotras.varias.. y
Gran surtido de, nuevos , especifleos para todá 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
^  IfiypaM á.—Novedad para señoras. La meior 
tintura para el cabello. mejur
Agentes: Hijos de Diego Martin Marios,, 
nada 61.— Málaga. -Ora-
M a d e r a ®
d e  d e l  H Sprié  d e  L n r o p a  
y  A js íé r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
CSaPIiiO SCMIBI) 1  flItAii IffiilS  Í flBiiUtos 
fábrica De aserrar
¿a PORíMAYOR y AtENOR
Soprim ogí d e  J .  Hei*2>®a.*a F a j a r d o  
CASTELAR. S.r-MÁLAGA. . , :
Entré los cimieilíoá dé ciéftás construcciones 
ántiquígíraas se há eticónírado un esqueleto.,; en 
perfecto estado dé consérvación..
Por ciertos' indicios que parecen seguros, se 
supone que los restos sean los de Giittemberg.
En caso dé comprobarse la hipótesis, se or- 
gahizár'ah solemnes' cereifiohiás para trasladar 
los despojos al panteón correspohdiéñíe.
/ Í ! > e d o h a ] i i £ e ® l¿ u p g  
Lo® mineros en huelga sOstiénen frécuéntes 
y graiides cólisibriés co.n la policía.
Aqtfellds^ han olíigado á los más reacios á 
qúe Se«Adhie^an ai movimiento, 
ySé han enVjadó fuerzas de infantería y ca- 
bálletíá para proteger el orden.
L D d  'T é l i© ^ a i&  
Se.hgnpúbiicádó programas. antidinásticos, 
Eíhérmário del shah ha reunido las tribus 
nóiqadas, levantándolas^ en armas, ^'
En Taller se han regiétrado álgúiiós' desór- 
deifes.; . , , ■ ; . ,
 ̂ ^  muchas ciudades reina completa anar- 
qüá.
Los pufopeos de Mazágán han dirigido una 
SOliCií'*'’ j_
numerosa clienfeh
A ®*ripieza á venderse el tan acredita
do Sdichicón ektra,elaboración de la casa,
 ̂^}xea.lQS‘, Librasjá 20.—Establecimiéníol’J ItrjJinatMtmíS -2.Ll‘TÍ!_■dé Ulíramárinos dé MigueT aél Pino.
^ 4  al 38
X rfiiiea  d ©  v a p o p e s  e o j p p o o s
21 DISalidas fijas delpuerto de Málaga,
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Eposición permáPéhté éh todos los áparádo- 
resde partidas muy importantes de Pañeríá con 
rebajaste un 50 por 100 del precio córriérite.
éoppletq en alpacas, driles y toda clase 
de artículos que esta casa trabaja en’ condiciones 
inmejorables. •
r e l o je r a  Alem ana
,DE
(Antiguo báciaidéD. Carlos Baltz)
, T orrijqs, 49.
Sé componen.todas clases de relojes con per­
fección y económía.
Comijostufqsjgrqhtizqdáls.á S P esetas
CAFÉ Y .RB8tAtJEAM
. L A  L O B A
J o s é  M é r á u e z ____
o  Gojisíiíucióp,-Mtí/flP'a.
pesetas, haáta las cinco |é  
tarde. De tres pesetas en adelante; á tódás Hórasla
napólitaná. Vari|cióii en el plato del día. Vinníi Hr ine
El vapor trásátláhtico francés 
, ’ ' Lir©® A l^ e .®  ,
Jáneiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés 
B f í í i i»
saldrá el 29 de Mayo para Melilla, Nemours. 
Orán y Marsella con trasbordo én Marsella para 
los puertos de Mediterráneo, Indó-Ohina, Japón, 
Australia y Nuévá Zelandia. ' ^
El vapor .rtrásatlánticó francés 
.r , F r ó v é i i é é  
f? * Junio para f{io Janéító, SantósMontevideo y Buenos Aires.
r̂  .Pára caiga y pasaje dirigirse á su cóhsigaátárío 
D. Pedró.uomez Ghaix. calle de loseía líaaí-to
rrlénlds
de Hernán-Cortés
Nuevo servido de comidas con tranvía pagadd dé 
ida.yjvueíía á . ... i ® ^
P esetás 3^50 é l cúbiéi*tó
e  el lat  ei_ ía. i os dé las mejores níSreas 
conocidas y primitivo solera de Moníilla. %
^  . SERVICIO A BÓMÍCIUO f
Entrada por la calle de San Telmo (Patio ,4ie la
p w i y á s
Toda persona que adquiera un carnet para éstá 
combinación, éi>^l estáiícó situado en já Cálle 
Marqués de Larios número 3, tendrá derecho ¿ úñ 
cubierto de almuerzo ó comida, en estos deliciosos 
jardjnes y á utilizar gratuitamente tanto á la ida co­
mo al regreso los tranvías eléctricos, que saliendo 
dé lá.aiaineda pasen por, el Hotel íjernán-G,oríes.
(BALSÁMICAS; AL, CREGSÓ^L) 
Son tan eficaces, que aun én l¿S casos máá; re­
beldes consiguen por lo pronto'gran alivio y eViían 
al ontermo los trastornos á que da lugar'uná’ios 
pertinaz y violenta, permitiéndólé descansar du­
rante ia npehe. Continuando su uso sé loera úna 
curación radical. . , , t  ; .
P r e c i o s  p e s e t a  © a l a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO l  
Puerta 4H Mar. r~rMálaga , .
G r'sx i ¿•éáliz 'aé iú ip i .
( S e "
Actualmente hace sus préstamos á 'd‘25 OiO inte­rés anual ■
SIERRA NEVADA
j *lúédado ábiérío a| publico £Í antiguo v acre- 
ditado «Depósito de Hielq». en lá Alameda Princi-
pal, número 16, (Peluqueríá El CíciórO;; de AnIonio 
Medina. Entrada por la Aiainedá, peluquería v ca­
lle del COimisario.—Precios de Fábrica.
F A B R íC A fitE S  D E ALCBl/fpL VÍÑiCÓ
A todos Jos derechos pagados, Gloria
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2i3 la litros.
Los vinos de su esraérada elaboración. Tinto
manchego 5. Valdepeñas blanco y ííúíq á  5 50 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de I9Q2 á 6 5ó! 
MoubJa á 7, Madera 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisupenpr, á 25 ipeseías. Dulces, y Pero-Ximen 
.7 i^esetas. Maestros á 7,50 pesetas.
Mocaíel Lágrima y Málaga color desde 10 D ese- 
fas én adelante. Pajarete de 50 años 50 p e s e ta s .  
Per partidas iniKortautés, p-ec jos especiales " ;  
_ EsmÍórío:~-Áidniedá21.
De transito y á depósito 1‘50 menpSí
solititiíá álí cuerpo'diplomático, enumerándo 
iDS, i)e|igr'ps y pérjuiGÍós que sóbfévendrán 
coii la ahaiquía .de las icábiías, especialmente 
para elcomerció ihtérriapiOnal en uñá comarca 
que ps k  más rica y productora del imperio.
Eepéraáe qúe lós.repfesehíaníes extranjeros 
trasladen la queja al GpbiérriO áheriffianb, exi­
giéndole él éstáblécimiento de ía póliéíá.
Dícése qué hán surgido dificultadéFpára es­
to últiraoV por existir tendencias contrarias á lo 
acordado en Algeciras, sobre las atribuciones 
deloSfOficialésinstructores,-
Anoche circuló el rumor de que proyeétando' 
los tres gra.ndes duques del imperio iftoscovita ¡ 
concurrir ai concierto ruso, la policía les invitó ' 
á que desistieran del propósito, fundados, se- 
gun parece, en posibles ramificaciones con e l' 
sücésó délá bomba que estalló en casa d e ' 
Petroff, ,
' Éh él t®tro déla ¿peía se adoptaron gran- 
qes; prec^cltíriés. . '
^ElprefM o de policía asistió á todá-la fun­
ción.!
pFovm ciag
, „ 24Máyo 1907.
P©M©lÍlÍa
iAyeir tarde se vió que un cárabo maichábá' 
velozmente tras otro, y creyendo quese trata- 
•ba, del uha .embarcación leal perseguidá por 
otra rabeldei zmpó el Uesímrfdr.
_ Áí apercibirse el cañonera dé; que ambod 
cárat̂  ̂efán imperiales, regresó al puerto.
-^iPí^pedeníe de Tánger fondeó eñ nuestra 
bahía el buque francés que trae armas, muni­
ciones y  Víveres pata los.leales.
El Salde recogió todo el cargaménto, mar­
chando ái r̂GíiiCa pará̂ reanudár el Bombár- 
dep del fortín.
Los rebeldes siguen reclutando refuerzos y 
trabajan/para impedir las. desercidíles.
— o á esta plaza Holdemar Aniés- 
ley, alto funcionario ruso, según se dice, que 
viene Á cobrar al Roghr las armas que éste pi- 
djó áí|dessa; parte de las cuales quedan toda­vía ;allíi;,., ^
Tamptén tráe parecido encargo de los ne­
gociantes telgas que facilitaron armas á los 
rebeldes. .
jLr-Goménkse que el general Máriha háya 
dirpuestp que ningún extranjero traspase la 
frontera, para evitar manejos perjudiciales.
3EI# CAistélldn' '■
El gobernador ba Rubljcadó un bando prohi- 
biendoVqüé setrasnóebé.
- A las nueve se cerrarán todos los' estábl'éci- 
mientós qué ofrecen sóMZ'al público. '
Los grupos serán disueltos gor lá fúérzá pú- blica.
Tánibien se prohíbéh íás eijiáh^íbbés’ sóhb- 
ras.
LA autoridad 'ígubéiAáftiyá impuso A 
veinte y un próp|íetáriós aéÁde cuyas ¿ásasTué’ 
silbada la guardia civil que prestaba servicio 
de patrulla, |
Hoy dqtúvo lápblícía á dóce traSnóchadóíés 
filarmónicos.
I > é i i u i i é l a
Ha sido denunciado El Jmparclal por la in- ¡ 
formación que publicó el día 21 sobre la actí- ( 
)ud de los liberales.
' A g a s a j o '  ' ■ '
Al banquete que sé celebrará esta noche en 
honor de los asíufianos asistirán Maura, Sam- 
pedro y oíros, hasta el iiú’mérc) de cuarenta y 
seis personas. *
Dice el' ^ de los republicanos quej, 
Máurá ha logrado cóloGarse ál mismo eleva-5 
do nivel de Cártoyas en la historia de lá res- ■ 
taüración, con igual variante entre uno y otro 
que la que Vá de íá.altura én que Se pone en un.i 
ándámiO al albañil que deíriba al arquitecto J 
que construye. ,
X»o® d e m é e r & t a s
A las cuatro de la tarde se reunirá hoy en é 
Senado la raihoríá demócrata para fijar la con 
dücta que haya dé seguir en los debates, priil 
cipálmente én la contestación al mensaje de la 
cbrbna. '
íútefpélaeión
Cávestany Interpelará al Gobierno hoy ó 
mañanaacerca del estado ruinoso déla Aiharn4£' 
bra. .
V i s t a
, Anoche se vieron las actas dé Tudeíá y Cas- ' 
tüerá. , [k
Esta última fué impugnada por Fernández 
Biarieo. .
A petición del candidato demócrata asistís^ i 
ron los taquígrafos. i®
El acta de Avilés no püdo verse por ausen-” 
cia de Inclán. t
u e t e
Los liberales proyectan organizar en honor 




El marqués del Aguila dió anoche una comi­
da en honor de monseñor Rinaídini. ¿
Asistieron significadas personalidades.
. Z o z o b r a  . : ■ : . Icili
Los periódicos de ios départa mentes marí- ' 
timos reflejan la zozobra que han producido® 
los planes de Ferrándiz,nó explicánaose cómoP® 
piensa reconstituir la escuadra de guerra con® 
nuevos y poderosos elementos, si trata dél® 
mermar el personal de la Armada. ''cc
E 2 x e i t a - c i é i i  b é l i e á  .(jj!
Eséribe; tm pefiódicó reaccioñário: Apréte-si) 
riíós el tornillo á nuestra organización; que lasHa 
jüfltas diocesanas acaben de, constituirse y fun- A 
cionen’ como si estuvieran próximos los tiem­
pos de la guerra, y cuando ésta llegue, enton- n 
ces si que será el albor de una nueva vida y 
. restauración de una España grande, honrada y.? 
glóriósa. p
Dice hoy este periótiiee: Aseguran los libe-ijio, 
ratee que sin una reparación ámplia.y cumplidíta 
• no compartirán ya. con este Gobierno la colaiL 
boradón pailámeñtarid. '
. T desván  poriiéndose las cqsás, añade eL
; dísmÓ diáriip; qudrio fálfah excépticos que éiU" l 
piécén á creer" en iá eóftsisténciá del acuerdo ,̂ 
dé lós’Hbéralés.
« A ^ G »  ' :LÍ
irtablañdo dé los planes dé Ferrándíz, dicf
d  periódicp ilustrado: Lp§ infpfrnes que he4
O© T*alma
mos recogido no niegan qué sé traté de distni-; ‘‘‘ 
nuir el p e ren a l y anuncian el establecimiento'®! 
de la rébája dé edades, ál igual que én él ejéÍT®f
•CitOv ■ ■ ' M
Dividiráse elpérsoháí en dos clases: de mar c 
y tierra.
El fin qué se  persigue al rebajar las edades 
es'c«ñseg;ü{r que los capitanes dé navio téngari:i¡¿, 
aptitud, física süfíciénté para m'ahdar los ilúéljji] 
yos.ácprazádos.
S e  c r é a  e í  E s V á d o  M a y o r  C e n t r a ! , c u a l  s i  e m a -  
. h a r á  d e  l a  p i r e c c ^ ^  Ha
, L a  d e f e n s a  ■ m á r í t i r n á  s é  d i v i d i r á  e n  d o s  s e c - A j i  
c i o n e s ;  c o n s u l t i v a  y  e j e c u t i v a ,  s o m e t i é n d o s e
al estudio de aquélla las prácticas de las es-, 
cuadras modernas,.y encargándose ésta de re- '*®
sbívér láAcbrónúéfínltiva dé los servicios.
Será'hjefes de depártaméntp íós jefes de ar-̂ 3̂' 
seháles., fifulándose cp'máhdáhte^ generales. ,*̂81 
Lá iriéhíoíia íedactá'dá p'6r Fefrándíz se hallafj>¿ 
al estudio del Conseja, asegur^dose que muy^i 
en biéve se conocerán ios détaííes.
24 Mayó 1907.
Se. han verifichdQ .Ias plecciones en todas las 
provincids, excepto, én la de Gáliteiá., . , 
Los 408 represeiitántes éíégídos tienen la si­
guiente significapión:
Socialistás $2; aiífisemitas. é b ;; áíétháhes I[ 
Tales 24;’ pueblo alemán 2p; agrarios alema 
nes 18; átemanes radicales .18; Centró clerical
31; jóvenes checos 25;. Viejos checos 5; cheeps 
agrarios 33; checos clericales 11;,checos antir- 
ciericalés 10; eslavos 24: italianos, 14; rumár 
nos 5; ruthevos 5;vCroates,3; servios 2; polaco 
í; checos independientes 2, y alemanes id. 2.
. I2>e. .Parí s
II ’J”^>Átehda4e .bebidlas gaseosas de la ca­
lle dé Obekanipf, encontráronse los cadáveres 
del dueño v su a
Un violento incendio destruyó el depósito-' 
de utensilios militares establecido éh lá fcalle 
de Alonso Alvarado.
Lasipérdidas se calculan en 6.000 pesetas.
Atribúyese el siniestro á ün descuidó dé los 
soldados. , ,.
El eápitán general p'royecíabá ihs|)éccionkr 
ayer el depósito. *
, ; 24 Ma^ó 1907v
V : '. . J á S i i t é ú é l ú i X :  ,
En vista dei propósito demostrado por cata­
lánes y vascos ;de acaparar los dos cargos de 
vocales en el Consejo de la producción, cuyo 
npmbramiétíto correspondía á las áSóciáéiónés 
no oficiales, IQS representantes de laS Sociedá- 
des Económicas en la Asamblea de producto­
res acordaron abstenerse eh lateleéción.
MuéS;tfange; :muy enardecidos los carlistas 
con ei banquéte, qu% bróyécían celebrar en 
Caspe. ■ .,■■, L ’l  ■ -T ', "
, Creen firmemente c ̂  asistirári bOíDÓb cÉíe- 
íigionarios, llevando i,|da uno los correspon-
I b á ' '¿ G á © € í t á * . ■
Eldiafio.oficial de hoy publícn, entre btras,. 
láá sl|'üientes disposiciones:
Indujíando á Buenavéiííúrá Gbnzález y P ssj^
cuál Espinósá-.iJé lá tpréérá; parte de la pena
brice anbfde ihhábintációh'especiáí. iftipüesíajJ't 
bor la Audiencia dé Alura^í UV iViUlV.la. h
Idérii á Pedro Rodríguez Mayorga de la m í-^ 
tad .de la peña de tres, años y cinco meses, que ‘ '
le reita^ por cumplir; impuesta por la Audién-*g|'|
cia de Málaga.
Creando uñá Aduáha dé fcúa'ftá clase en-'Jd 
Chipibiíá,; : . . ,  , .. .
. RélSeíÓtt dé lós itíidícos qué se háh proyisrW 
tó -de patéiltéeri Aíálágá páfá ejercer la profei|J 'ü
G o ^ r e is j^ o Y id e i ie ía »
Pide La Correspondencia de España que ' 
prohíban 4  reglanienten las capeas anuales dePci 
jetafe;. porque indefectiblemente ocurren 
ellas desgracias. k h
En la de ayer se régistráron ñírévos acciden-'‘2a. 
tes. '
B ©  ae tsL ®
Alvaradó. deélaró anoche que las 
circuladas sobre su actitud en el seno de£P' 
la -coftiisión de actas.. rnániféstaba no sólo el P  
b'érisarde la máyoríá, éítíoélde algunas miro-j|.^6 
rías que pidieron se declararan leves las actas 
que á juicio de otras. merecían jponslderarse
IS
Sábado 2 5  de Mayo de 1 9 0 7
---------------- ...— - ----- - -------------- am u B M R a H B in g w B n sim
Grao Sastrería Inglesa de ianoe! Roiero f  Anflnnn Mcasio Calle, 7 UMbCI Co.~Moreiio Moproy, 7-
Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señoras.—Confec 
■dones: Especialidad én.corte ingles, Togas Amazonas, Uniformes civiles, niilitáres y académicos.—Se hacen toda clase de traje 
para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales,
Servicio de ía nocfie
Beprovincias
j 1907.
La tormenta ífá catísado'gnándés destíoios*; 
Ert IM eaáilfó-'dé-md-peóñ'eáwfneroyí áobipê  
lecho en que dormía la mujer de aquél y dos 
hijos, cáyó^Kíá'éhispa el'éétíícáfSiií ocasiónaíw-' 
Ies daño.
Los trés -áe hallan enfermos dél süstb
Be Barcelona
í ó r p é d e r o s
Hoy zarparon con rumbo á Palma los torpér 
.deros Osado y Proserpma.
C am bó
iSréesé que eLnmríes venidero podrá íeván- 
tarse elseñor Cambó.
D eten c ió n
La policía detuvo á un individuo á quien se 
acusa de pretender llevar á efecto un atentado.
P r e s e n ta c ió n
En la inspección de policía se presentó- un 
sujeto manifestando ser padre dei joven dete­
nido en Lisboa, donde parece que se declaró 
autor de varios atentados.
Dijo que suíhijo era anarquista; y que había, 
desaparecido del domicilio paterno hace dos 
años.
•Y enterado Hoy de íá detención;, por los pe­
riódicos, se presentaba á delarar lo qus sabía- 
D e Sevilla
Hace pocos dias se presentó él bandido 
Pernales en el Casino republicano de Pupnte 
Genil, en donde pidió café.
Allí preguntó por un vecino de dicho pueblo 
conocido por paco Carvajal, quien había reta­
do al bandolero á que brevemente caería en 
sus manos, á cuyo efecto se píoponia perse­
guirle.
Pernales que iba disfrazado y llevaba oculto 
debajo de una capa el riñe, tíióse á conocer, 
permaneciendo en aquel círculo de recreo' lar­
go rato; más viendo que Su perseguidor no lle­
gaba, se ausentó del Casino, quedando todos 
aterrorizados ante la tranquilidad y cinismo del 
bandido.
Al día siguiente, y acompañado de tres indi­
viduos que á él se han unido, estuvo á la puer­
tas del pueblo de ,íiír.róía en̂  donde divisó al 
propietario de dicha villa dón Pabló Sólís y le 
exigió la suma de quinientas pesetas, que le 
fueron entregadas.
C a i i a l e j s a i s  y  Mox>@t 
Canalejas, comentando el discurso dé 7vIo- 
Comienza la sesión á la hora de costumbre.! ret, decía que todo lo que tienda á la forma-
Preside Azcárraga. [ ción de un bloque liberal lo aprueba, pero le
En eí banco azul tóMri ásiéhtó Besada y Fi- dü^  ̂ trabajar én ese senüdo, escarmentado 
gueróa . , - 1 por lo que ocurriera con el proyecto 'de asocia-
■ Váldó^éra y (ópez Domínguez dedican sen- ¡ ciones y viendo que toda labor á tal fin diri-
tifas fráSéa Cárdenas, Planas | gida, se deshacía y resultaba infructuosa.
^'Casáís'y'Víí | , D a n 'q u e t e
' dé, Büett y enaltecen la cierno-1 palacio se celebró un banquete en honor 
ríe deD uráf y jBqs y Planas Casals,verdaderas ¿e los comisionados de Asturias, 
gfqrias cátalahá^^  ̂ |  A la derecha del rey sentóse ía princesa Bea-
' ; ^^Itríz, Maü el general austríaco» Wenbach,
setltifnientó.qn hombre del Gobierno. ¡marquesade Martorell y marqués de Canille-
Ácuérdase,consignar en acta el dpelo de l a ^
tí Á la izqüierda lá ihfantalsabel, P idal,7du-
Odón de Buen solicita que r^tablezca el iquega ¿g Fernán Nudez, marqués de 
9 H ^ ^ Í? ° ^ E £ E ÍÍ° Í ! !ñ Í ! ! '9 L M iS % F ? '|r a a rq i^ ^ ^  de Nájera, g^era l \ic lá n , duques^
de-San Cárlos Sampedro, condesa de Llanos.
EL
lativo á la sustitución dfel.jüfánehtó pória pro­
mesa.
Contesta el ministro de Gracia Justicia que 
el proyecto de ¡referencia no tenía astado par­
lamentario, por- cuya causa no toíiió.en cqifsi- 
déración la demanda cuando la'l^rmuiara el 




Y  S U S  v m o s
GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847
_  , y MANZANILLA ,
; de sas bodegas en Sanl&car '





g a ra n tiz a d aEL TROLE
QsanadLalOe (esquina á la calle de @aii Agustín)
Almacén de vinos y aguardientes
Valdepeñas tinto 
> blanco , 
Seco de los Montes 
Pedro Ximen . 
Málaga dulcQ . 
Seco añejo . 
Lagrima
m bote-’
I â •obŝ lias de
Pesetas 314 litros Pesetas.
6 50 3 ■75
• • í • 7 — 4 __
• • • • 7 — 4 —
• • • • 8 — 4 75
* • • • 8 — 4 75
• • • • 12 50 7 50
. 13 — 7 75
Cartas, Montes, Santo Mauro y'Cienfuegos.




Laderva supone que el Congreso quedará 
constituido tan luego se discutan las actas de 
Madrid.
El ministro ha calificado dé |)fudenté el dis­
curso de Moret.
Niega Laciérvá que entre los demócratas 
haya disgusto por los dictámenes de actas.
i N ^ o m b r a m i e n t o
El general Primo de Rivera ha sido norti- 
brado presidente del Colegio de Huérfanos de 
Guerra.
B n t p e g a
Los corchotaponeros han entregado á Besa­
da las conclusiones que votaron en la Asam­
blea. , r .
R eunión
La minoría demócrata se reunió en el Se- 
nádó.
López Domfífguéz propuso que uíi indivi­
duo de la minoría consuma turno contra el 
mensaje, presentando enmienda á la contesta-^ 
ción.
Se acordó combatir el proyecto de reforma 
de los juzgados, estudiar el de colonización y 
pedir se modifique un párrafo del reglamento 
de constiíübión del Senado en el sentido de 
que á 16s senadores que 16 hayan sido tres 
veces se jes exija merlos r:enta,
Maniféstó López Dorhínguez que el partido 
está en lás mejores reiaclohes tíoii los liberales,; 
si bien Conservará en las Cámaras su persqna- 
lidad.
Al acto asistieron veinte y dos, senadores.
IBexpliéáble
Dice el ministro dé la Gobernación que le 
resulta inexplícabie el Voto particular al acta 
de Ronda, donde no hubo lucha. 
O o ü s t i j u c e i é n  d ®  U U' p a l a e i o
Afirma un periódico que el rey contestó yá 
á los comisionados que fueron á Villagarcfa, 
aprobando eí proyecto para la compra de te­
rrenos de la isla Cortejada, cerca de aquella 
población, áíin de construir inmediatamente 
un palacio veraniego.
Los embarcaderos darán acceso á los par­
ques.
La isla ha sido adquirida én 400.000 pesetas.
Las personas que la habitan la desalojarán 
inmediatamente.
El trato está ya cerrado.
Han comenzado las negociaciones con ios 
contratistas para empez^ar eu breVe, los des­
montes.
Los reyes irán á Viliagarcfa para inaugurar 
las obras.
Uiiá dFi?ase
Maura decía esta tarde: «El discurso dé Mo­
ret es muy bonito y muy liberal; pero yo tam­
bién soy liberal.»
4 por 400 interior contado.......
Y agrega que sin perjuicio de ello expóiidría f 5 por lOd amortizable.........
su crÍterio,^casó de hacerse uso dé la JnicialívaiCédjílas 5 por 100.............
que corresponde á los senadores. í Cédulas 4 bor 100......... ............
Odón dé: Bueh anuncia que presentará la Acciones Banco de España^........
oportuna proposición de ley, replicando el mi- Acciones Banco Hipotecario......
nistro que se reserva para entqnpes fijar el cri-1 Acciones Compañía Tabacos... 
terio del Gobierno.: : ; . I Cambios •
Sarda pide á los poderes públicos que s e f  París á la v ista....................... .
interesen; por la fiesta del árbol i  |Londresá la'vista........................
Besada contesta que;en eí presupuesto sé 
consignan 40.000 pesetas cómese-objeto.
Peñu Ramiro- demanda que se-rem edif la 
corta de árboles, -
Advierte el ministro, de Fomento , qi^e está 
ultimando un proyecto parada pjantaeión de 











TELEOBAHAS BE tíLTIMA H O m  '
2^ Mayo 1907,¡
Deseonteiitp j..
Entre los elementos representados enjía 
Asamblea de productores crece el descontentocuuujcb lí i ic u uu rn i u uo, ii. iu  ...... oo
^  mancntc dcl comcrcio y dc Ie píoducción, cté-




D e SaailTíieai? de Ba:^s?aaii®da 
Un individuo apodado el Malagueño, de ofi­
cio herrero, se arrojó al paso dei tren, de ía 
costa, a la salida de Chipiona, recibiendo tan 
graves heridas que falleció á las dos-horas. - 
D e V alencia
Mañana domingo sé celebrarán decidida^ 
ménte las regatas organizadas por el ClubNáqf 
tico.
Tomarán parte socios de los Clubs de Barj- 
célona y Alicante.
' \  De Vigo
, En el vapor/ím ^ó/2 llegado de la República 
En el banco azul no hay mas rainisírq que j Argentina, viene un pasajero que ha énloque-
'  ̂cido durante su travesía.
Para la comisión encargada de 
las bibliotecas son elegidos 
nojosa. 1
Y para la de la Deuda, Ui;qui]o,yVie8ca, Sie­
rra y conde de Albox.
Juran el cargo Luaces, Lúea de Tena y 
otros.
Y se levanta la sesión.
Congreso
Da principio la sesión á la hora h£|bitiia!. 
Preside Dato. ‘
TRASAÑEJO PARA ENFERMOS 
Seco^”̂ *̂ I I arroba pesetas 30
Pedr?‘ximen,í > botella 1.50 
Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
S e r v ic io  ú, d o m ic i l io
Edificio construidó exprofesv? 
hotel reuniepdo los últimos adelanto^' 
en cuanto al confort, como salas de 
baños, calefacción á vapor, ascensor, 
timbres y luz eléctrica, 3 fachadas y 
150 habitaciones. Gran comedor capaz 
para 200 personas. Intérpretes, ca­
rruajes de lujo y ómnibus á la esta­
ción, á todos los trenes.
On p a r le  fra n q a is  
□ Si p a r la  i ta lia n o  é ing lés .
¡:TATigrA.TA1








Los escaños aparecen muy desanimadQs.
Se aprobaron sin discusión los dictámenes 
de actas de los distritos de Chinchón, TarraT 
goná y Vélez Rubio.' ^
Al dictamen del acta de Pastraáa se formuló 
voto particular que apoyó el Sr. Garcfa Lo^ 
mas. censurando el nombramiento de alcaldes 
y  délegaduS y haciendo constar que todavía
Fábrica de Platería
Bspecisilidad en cadenas
• de plata y  oro al peso.
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regatos.
^ ----- o— -- „ . - I . . í Compra, pagando altos precios de oro, plata y
no habían llegáaO al Congreso las actas de a l-1 alhajas antiguas.
Ha regresado á Madrid el Sr, Soriano.
Ayer estwivjD en,.el Congrfeso., , .
Oonferenólia -
Se ha comentado bastante Iá larga conferen­
cia célébrádá entré Sánchez Toca, Laderva y 
Besada, ,
Este dijo que había cambiado impresiones 
con él alcalde réspectó á los aervicios del ca­
nal de Isabel ti.
LaciefVa ásegufó (^ue conversaron sobre 
cuestiones muhícipáles.
FalsMcadcreis
En el momento en que se disponían á tomar 
el mixto de Andalucía, fueron detenidos Eva 
Filomena Sánchqz y Su amante Jesús Fernán­
dez, que se dedicaban á la falsificación de mo- 
Jiedas,
En el equipaje llevaban una cája con 24 ki­
los de plata en pedazos y 414 planetas del mis­
mo metal.
El falsificador- al ser interfógddb, máñúfestó 
grande az^oramlento. . .
Primeramente dijo que la píata Se la había 
entregado un, tal Antonio, d e ; Málaga, y luego 
que la adquirió ep Madrid,de iin desconocido, 
en lo suma dé 3.000 peíSétas,
eam isién de aetas
La Comisión de actas del Congreso aprobó 
el dicíamerí de la de Sáhlúcár la Mayor, anun­
ciando Alvafadp votó partieulár,
Discutiérorisé además las actas de Hoyos é 
Ibiza.
Los republicanos
La minoría repübiicáfiá se ha réuni'do, acor­
dando dirigii: una circular en, la que se convo­
que para el 23 de Junio á upa Asamblea de 
Unión Republicana que presidirá Saímeróii.
Á eÜá asistirán los senadores y diputados y 
trésarepresentantes por c a d a jm ^  provincial.
gürios pueblos
Entra el Sr. Máufá.
El Sr. Barón, á nombre dé la Comisión, jus­
tificó el triunfo del ministerial Sr. Miralíes, por 
su arraigo eo eí distrito, demostrado en ante-- 
riores elecciones, en las que, no obstante lu­
char dé oposición, fué vencido poif piuy escaso 
námero dC: votos por el patroeroado deí conde 
de Roniariünfs,' en cuyo favor se cometieron 
entonces teda clase d® coac,cione,sY llegando á 
destituir ál juez municipal de Fuiste la Enci­
na, fundándose en que era joven.Analizó des*- 
púés el resultado de todas las elecciones don­
de no aparece protesta alguna,
Rué desechado el voto paríicuMr,. en vota­
ción ordinaria, y proclamado el Sr. Miralíes;
Puesta á discusión el acta de vitória, don­
de aparece triunfante el Sr. Díaz Aguado,, el 
defensor deí voto particular manifestó que las 
turbas habípn impedido á los electores é inter­
ventores del Sri. Bübap eLejerciciojde su dere­
cho y qué, él mismo candidato no i3udo salir á 
la calle porque el coronel de la guardia civil, 
por encargo deí Gobernador, le dijó; q[ue no 
respondía de su seguridad: cehsufo ál,'gober- 
nádor qué nó había provisto los suce0s que- 
se desarrollaron y por ilo haber tenidqi;enefgia, 
basfé'rtté para reprimirla. Y l^iíiiijó pidiendo, 
la distitución de dichá autoridad. F , \ :
F1 Sr. Ordoñez, á Hombr| de»; la coptisión,’ 
impugnó el voto,haciendo notar que la excita­
ción de ánimos que prodqjp ,los, sucosos de, 
Vitória;sé debió pnncipalfit^jé^ á-M división 
dé los llamados catblicos"¡,qué prés^tefó^^^ 
candidaiós y que eí a.tropel!o de íóp, icóíegj 
donde fuemn rptas las ur|aé  \iO,;p.óé ̂ 'fíribu 
9C lógieaniepíe á los parííaafío:y'qét|'t-'l- 
te, p.orque.éste había tenido inaypp'áten.íos ebr 
legiQs, de la capiteí; demóAr.ójquQ e|.q̂  ̂
pedieiite;; electoral no apareéiah cóáqcióhes 
dé.:q'ué había eí Sr. DíazAguddpv . yv '
Él pílhjstro de la Gobernación manifestó que 
la agitación dé los ánimos en Vitpiia se zusci- 
4b.d|.ap|tntes .dejas elecciones,teniendo de élte 
hPtfcláéí ̂ biérhádor al que se íehabían cón:u- 
nicado instrucciones para que procediese con 
energía y prudencia,
Llegado el morhento de los desóíí;denes, la. 
autoridad ciyil no se decidió á}.\,spfofcarIos por 
la fuerza porqueáífréníé,del tüinülí|) iban ni­
ños y mujeres. La votación pbtenidí(ppr el se­
ñor Bilbao,; qiié pasa de 2,509 votes, dfem|Jés- 
tra que sus electores tuvie/on libertad para 
ejercer el sufragio.,, ' - . .y
En el curso dei debate leyó el ministro 
los telegramas cambiados Con el gpbsrnádpf, 
de Alava, en los caaíes''se le te.GbFiéndaba^ 
insistencia que gárüntizásé íánlbte- emisióñj 
del sufragio. El ministro terminó diciendo qué" 
hasta el momento áCtnaí no íiené datos ni intE- 
cio alguno de que se deduzca que el gbberná- 
dorde Alava ha faltado á su deber por de­
ficiencia ú,oinisióp, que depuráíá todos, los he­
chos y qué si resultase alguna p ita  en su con­
tra, el Gobierno no lo amparará.
Él Sr. Llórente, diputado elécto, dice que 
los sucesos desarrollados en Vitoria se deben 
á la intervención; dél clero; que influía en el 
aj),asioijatniento,, dé losvánimos, y que la divi­
sión de los carlistas fué la que motivó los des-- 
órdenesjiaGieíido notar que se había intentado 
hacer venir á Vitoria á elementos de las minas 
de Vizcaya,destinados á imponerse por la vio­
lencia.
Después dé rntérvehít el áéñóf Alcocer, qpe 
como testigo presénciaí confirmó algunas de 
las aseveraciones deí Sr. Díaz Agüádo, fué 
desechado el voto particular y proclamado el 
Sr. Llórente..
Se suspende el acto á las cuatro y cuarenta 
y cmco,reanudándolo áias siete y quince para 
leer varios dictámenes.
Y se levanta la sesión.
Ifflformes
Lacierva ha pedido ál gobernador de Córu- 
ña informes de los frecuentes rpbos que aljí se 
cometen, ordenándole que adopte medidas 
para terminar con fan escandalosos hechos.' 
SoBpeeiiiia ¿Leiiuiieia
La causa de la denuncia de El Imparcial 
obedece á instancia del gobernador de Oáce­
res, por entender que no debía consentir lo di­
cho en eí Círcufó liberal por el candidato de­
rrotado por Navalmio,ral,
■ FijéUiiós
Bcisada asistirá mañana á la  distribución de 
premios de la exposición de ganados, 
R e s t a b l^ i^ e M t o .
Restablecido Fenandiz, asistió hoy á su nlí- 
nisterio, ;
R e p a ra c ió n  de re lo je s  con  g a ra n t ía  /
ANTONIO PABON
FábFiea: O llerías 23..
V e n ta  a l  p o r  m e n o r
Compañía 29 y 31
LA ALEARIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Alegría.—18, Casas Quemadas 18
A .  P a la js ó n
S A S T R E
Compáñia, . —  Miáíaga ^
Áltás novedades para caballeros.—Especiali­
dad en trajes; d.e-.eíiqueía.—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros.
S ociedad  A nó|^iñ ia de c ré d ito  y
se g u ro s  éo b re  la  R e n ta  U rb an a .
Lá Sofefedád «T he H o iase  E s p a ñ o la »  es 
la primera y única para garantizar, la renta á: tos 
propietafios.
Liquida con, ios propietarios mensualmepíei
Se responde á todo el tiempo de vacío.
. Con. ,un solo mes 'al año qüe se pierda de renta, 
sé paga la prima,anual por triplicado.
REPRESENTÁCíGN e n - e s t a  PROVINCIA:
Calbj*ei»B 
12 y  1^
CamMos de Málaga-
DÍ A2 3 d e Mayo
París á la vista . . .  de 10.55 ; 
LóiídFés á ía vista . . de 27.8Q i
Haitburgo á la vista . de 1.358 i
DÍA 24 Mayo
París á lá vista . . .  de 10.60 á 
Londres á la vista . . de 27.79 i
Haraburgo á la vista. . de 1.358 á
A l cam po .—Acompañado de su esposa ha 
marchado al campo don Ildefonso Jiménez Co­
rrales. '
B oda.—A mediados de Junio contraerán ma­
trimonio la señorita Remigia Toledo Méndez 
y'don Eduardo Santos Casero.
I |R eg ro so .—Ha regresado de Liverpool el 
I joven don Francisco Reina Hurtado de Men- 
d |za.
’jÓasímiro O rta s .—Para que actúen en eí 
teErfro Vital Aza, durante la próxima témpora 
dá;han sido contratados el popular actor Casi­
miro, Ortas y su hijo.
^1  g o b e rn a d o r.—El gobernador civil, se­
ñor marqués de Unzá del Valle, marchó ayer á 
Madrid, de donde regresará el lunes.
A liv ia d a .—Se encuentra niás aliviada la 
señora de don Miguel Mérida, de lo que nos 
alegramos.
A  M a d rid .— Como habíamos anunciado, 
ayer marcharon á Madrid el director de El 
Cronista don Eduardo León y Serralvo y don 
Bernabé Viñas, á los cuales deseamos feliz 
viaje.
E n  el In s t i tu to  de V acu n ac ió n .— El 
gobernador civil, en unión del secretario del 
gobierno, estuvo ayer visitando el Instiíute^é 
Vacunación.
E n tie r ro  de u n  b o m b ero .—Ayer se ve 
rificó el entierro de Pedro Suárez Castro, indi 
víduo de la brigada de bomberos, ,
El féretro fué conducido desde la casa mor­
tuoria sobre uno de los coches de la brigada, 
cubierto con negro y galoneado paño.
Los compañeros del finado, con su jefe á la  
cabeza, acompañaron el cadáeer.
R é rsó n a l.—La Tabacalera ha nombrado 
inspectores dé cuarta clase de la zoria de Má­
laga á don José Ruiz García y don José Mu_- 
ñozrMorales. ' '  ' ; '  "  " ' " '
T ra ta d o  con A le m a n ia .—Son cpntrá- 
dictorias las hoticiás que se reciben' ácérba dé 
las probabilidades, de que se prorrogueel mg- 
dás vrve/íüf/cdn Alehiánia.
Este expira en 30 cíe Junio próximo, jy para 
el caso dé que se conceda prórroga los impor- 
t|dofes de vinos malagueños en aquel país han 
hecho pedidos, cuya expedición se activa.
D efunción .—El día 16 del corriente falle­
ció ep Villanueva del Rosario doña Erancisca 
fFemández, esposa deí honrado Industrial de 
,¡dicha villa don Antonio Botello Mérida-.
Ai sepelio del cadáver asistió un numeroso 
íácompañaniiente PfVéba. de las simpatías qye 
jgozaba la que en vida fué madre amantísima y 
Lmodelo dé esposas.
Reciban su desconsolado viudo é hijos, 
nuestrp pé^árae por tan irreparable pérdida.
■ ¡botijo.—Ápoche á las diez y cuarto salió 
para^órdoba un tren bqtijo.
FQrmabaii]i el convoy diez coches de tercera 
y trés de segunda, conduciendo 175 pasajeros, 
de ios cuales [55 eran de clase y |120de aqué­
lla.
Entre los viajeros iban los Srés. D. César
Yjjte, D. Nicolás Ciria, D. Rafael Gómez, don 
Péiíx AJyarez, ■ D. Félix Rubio y D. Pedro
Bayona y
C o n c ie r to .-  r^s^^j^oche á las nueve, co­
mo teníamos anuncia^ P> concierto en
el Círculo Mercantil el y notable violi­
nista D. César (Espejo.
P e d ra d a .—El niño de nueve aute^ Juan Pé­
rez Moreno/fecíbíó anoche de manos ca­
marada Antonio Peralta León, una pedradií fide 
le hirió en erojo derecho.
Éí lesionado fué asistido en la casa de soco­
rro de la calle Alcazabi!la.
C aída.—En la Aduana dió una calda el ca­
rretero Sebastián Ramírez Canillo, luxacio- 
nándose eí pié dérecho,y teniendo que ser au­
xiliado en: la casa de socorro.
C u rad a .—En la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo fué curada anoche María Car­
dóse Anaya de una herida contusa en la cabe­
za, que le produjo Carmen Muñoz Jiménez, la 
cual se dió á la fuga.
D efunción.—Anoche á las hueve dejó de 
existir, después de rápida enfermedad, la se­
ñora doña Antonia Martin Buisspn, hermana 
de nuestro querido amigo y correligionario 
don Miguel.
Las prendas de carácter que adbrnaban á la 
finada, captáronle innumerables simpatías,que 
se patentizarán hoy seguramente en el acto de 
la conducción de su cadáver al cementerio de 
San Rafael, á las. cinco de la tarde.
A la familia doliente enviamos la expresión 
más sincera de nuestro pésame.
Notas taurómacas
Para torear en Burdeos el 16 de Junio han 
sido contratados los novilleros José Rodríguez 
Bebe chico y Manuel Rodríguaz Manolete. I 
—El próximo domingo toreará en Marsella: 
el diestro granadino Lagartijillo chico.
El novillero malagueño Matías Lara ¿ a -  
rita ha firmado contrato con la empresa de la 
plaza de toros de Molina de Aragón para to-! 
rear los días 2 y 3 de Septiembre venidero.
—La valiente matadora de novillos María 
Soriano Soríanito, ha sido contratada para to­
rear dos corridas en la plaza de Almería.
_ —Un muchacho de doce años que presen-' 
ciaba el apartado de los toros que han de li-' 
diarse en Marsella "el día 26, se cayó á los co-i 
rraíes, siendo corneado horriblemente por un¡ 
astado, al extremo de ocasionarle la muerte. ‘ 
—El Centro Andaluz, de Madrid, ha organi-. 
zado una corrida extraordinaria para el 6 de; 
jü  PJí'óximo, en la que estoquearán ocho to-f 
ros d t la ganadería de Moreno Santamaría, los' 
diestros í^.uentes. Bombita, Machaqaito y el mi­




T 9 a,tvo Principal
Recaudador municipal de consumos de Mo-,i 
lins de Rey (Barcelona). ']
Secretario suplente del juzgado municipal, 
deEspadañedo (Zamora). Idem del juzgado! 
municipal de Terradas (Gerona),
Cátedra de Mecánica nacional de la Facul-Í 
tad de Ciencias de la Universidad de Zarago-; 
za. Médico titular de Redeña (Tarragona^' 
Idem titular del concejo de Morcín (Oviedo). 
Idem-de Aspariegos (Zamora). .
La alegña de la huerta, represéntada. en ter­
cer lugáf, no llegó á satisfacernos, porque con 
el cambio de papeles algunos de los artistas 
no estaban pmy seguros en el suyo, y, sobre 
todo, porque el número más saliente de la 
obra, la preciosa jota, perdió todá la brillantez 
de su tono ál ser transportada, para que pudie­
ra cantarla el barítono.
Además, hubo de desagradarnos el morci- 
lleo á que se entregan algunos.de los artistas, 
con gran detrimento del libro, de los | intere­
ses de la empresa y del respeto que se debe al 
público.
El señor Beriio, de quien esperábamos aquel 
cuitó á la integridad y pureza- del arte que es 
de suponer eá un cómico que procede dél gé­
nero melodramático sustituyó anoche en la 
obra citada las malagueñas que el músico toca 
en la misa dé difuntos por la matchicha, y el 
tenor cómico (dudo si empleo bien la nomen­
clatura), nóleftcontró suficientemente ofensi­
vos los epitétos que debe dirigir á Larola, se-' 
gún el autor) y añadió el de chala.
Habida cu ;nta de estos desafueros ocurridos 
en el exterio'y de otros en el interior que si­
lenciamos por consideraciones atendibles, hay 
para decir dón él peréonáje dé la: conocida 
¡Pero que cosas pasan en el Teatro
Principáis
Gomo4a temporada camina á su fin, no vale 
la pena de que riñamos bátallas, así es que las. 
presentes lípáás np tienen otro alcance que el 
de un ligeró déááhogo y él de una pequeña la- , 
mentación que descarguen el espíritu del due­
lo que leembarga en esta hora luctuosa por 
la contrariedad artística y periodística que nos 
ha sobrecogido.
. T e a f e o
Anoche,, el anuncio de nuevos debuts, hizo 
que se vieran muy concurridas las dos seccip- 
nes> resultando del, agrado del públfcó los nú­
meros que integraban ambos programas, por 






P R E G I O S  E G O ls ró M IG O S
w d  i i m  í
C astelar, 5 .— M ALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoraciones. ,
4  Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
I toda clase de comprimidos de cementos.
5 Nota.—Qarmtizqmos que la calidad de les pro­
ductos de esta casa es inmejorable y no tienen com- 
i petericia.
parador del general i
El dueño de este acreditado establecimiento, ; 
D. Juan .Martín Sánchez, participa á su numerosa ■ 
clientela haberlo trasladado á la calle Cobertizo 
dé 3os Mártires, Plaza de Gartner, donde encon- ' 
traráfi sus párroquiahos amplias habitaciones, ' 
servicio esmerado y precios económicos. :»
Al misme tiempo hace saber al público en 'ge- •» 
neral que el mercado de huevos de la tierra qué de 
tan justa fama goza, sigue Instalado en este nuevo F 
locíú.
A V I S O
A  lo s  aficionados a l G ram ófono
Se acaba de recibir un gran surtido de Discos y 
se venden á tos precios siguientes:
Disco Ódeón Doble grande los de 11 Pesetas á8. 
» Concért » » 8 » á 5.
» » pequeño » 4 » á 2.
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 26.— 
MALAGA
S é Vendé ó traspasa
uxsl talier de L<ite grafía
S itu ad o  en  ca lle  C erezuela , 20 .
Ijeoheria
En la Plaza de la Constitución y en el kiosko 
frente al Café Imperial, ha quedado abierto al pú­
blico un establecimiento de leche de cabra pura 
y granizada de la Sierra de Tréveríes, á tos pre- 
ciosdecostumbre.
50 EL MARQUÉS PE SIETE IGLESIAS
Después se arrojó en los brazos del marqués,-queno volvió 
á hablar más de aquel incidente.
La carte que había quedado doña Teresa* quemando cpn, 
ella algprias gotas de sangre,^ Jiumaíia, había contenido lo si­
guiente: ,
«Mi muy amado de mi alma .y de mi corazón; gracias á 
Dios que ya estoy libre y podemos vernos de cerca sin que lo 
impidan la, pared y la espesa celosía: me he encontrado con 
que la dueña que me han puesto por guarda es una. buena mu­
jer que se muere por el dinero: ha tenido lástima de mí y ella 
te lleva esta carta; con ella ppdrás entrar esta noche por el 
jardín en casa cuando todos dueripan, y llegar hasta mi apo­
sento. Quien te adora.—Teresa.»
El marqués, que por una larga experiencia de jionibre feo y 
antipático, no se fiaba de las mujeres; el marqués que sabia 
que las dueñas eran los s.ecretariós dej corazón de sus jóvenes 
señoras, entrecogió á doña Zoa,, dueña de doña Teresa, la pu­
so en las manos un cintillo con yn diamante y un rosario ben­
decido por eí Papa, io qüe fué mismo que si hubiera me­
tido los dedos en eU'alma de la'¿dueña, que vomitó cuanto 
sabia. ;
Lo que sabia la dueña era lo siguiente:
Un don, C^ésar Galofre, hombre de más de treinta años, sol­
dado viejo de los tercios de ítaiiá, galán algo rico, muy hidal­
go y muy dado á rondar cohvent’ós, en busca de ios incom­
prensibles amores que mediabateeníre monjas y galanes, que 
se contentaban con verse á travéS'de una celosía, don César, 
repetimos, había visto á doña Teresa, y se había hecho su 
amante á la manera que se podía hacer un hombre amante de 
una mujer encerrada eii un convento.
Don César se paseaba en el fondo de la calle de! Baño, que 
era entonces una calleja, y  hacia señas y arrojaba besos con 
la mano á un veníanillo que estaija situado allá, junte al teja­
do, por el cual asomaba la bella Cabeza de doña Teresa. 
Muchas veces al oscurecer, solían caer confites en la alda
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de la capa del soldado, v los papeles que envolvían estos con­
fites contenían siempre décimas enamoradas.
Don César tenia que contentarse eon; comerse el dulce, des­
pués de haber leído la décima, se iba á casa de un bachiller 
conocido suyo, que por un real le escribía tres ó cuatro déci­
mas en otros tantos papeles; liaba en ellos el soldado dulces ó 
almendras de garrapiña, y al oscurecer doña Teresa soltaba 
una primorosa cestita puesta en el cabo de un hilo, en la cual 
subían hasta ella las décimas enconfitadas de don César.
Esta era la única expansión que podían procurarse los 
amantes.
Pero en el momento en que doña Teresa salió de la clausu­
ra, sus amores con don César se hicieron tan serios, que al 
saberlos de boca de la dueña el -marqués, se fué vestido de 
incógnito y de noche, muy tarde á una casa de vecindad de la 
calle de la Comadre, en uno de cuyos aposentos estuvo ence­
rrado con un hombre de mala fhcha.
La misma noche que se casó doña Teresa, un hombre que 
se paseaba por la calle del Arco de San Ginés, por delante 4e 
lá reja del Jardín de la casa del marqués de la Fávara, dió un 
tropezón rudo con otro hombre, é inmediatamente cayó al 
suelo sin hablar una sola palabra.
Había recibido una puñalada en el corazón.
Eran las diez de la noche, hora muy avanzada en aquellos 
íierapos.
La oscuridad era densa; el asesino se arrojó sobre el asesi­
nado, le abrió el coleto, rasgándole con el puñal, le arrancó 
una cartera, la bolsa con algunos escudos, un rosario y hasta 
el pañuelo. ,
Después se alejó, perdiéndose por el postigo del jardín 
de la casa deí marqués, que cedió al empuje de su mano.
Un biiíío estaba en el jardín. ■
—¿Está hecho el negocio? dijo aquel bulto.
—Sí señor; contestó el asesino.
« ü
U tos BDXCIONiSS B L P O f t O L A i t Bábadoga-d« Muyante f05f
CALLOS, DÜEEZAS!
I|| Curan siegura y radicalmente á los^cinco días de usar este CALLICIDA, 
lalma el <lolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!!¡¡UNA PESETA!!
Í|E n todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
' [En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
t lL L ItlD l DiBllli ¡IFIII ¡ i C A I s l O S !  ¡ D ü a i ^ A S Üde dar resultados. No duele ni mancha. Estuehe’¿con frascoJamás dejanpincel é instrucciones. _________ __ _¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!Depósito Central; Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid,Depositarios generales HIJOS de L. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
_ H s  ----- --------------^  Y VELASCO y MARTIN y DURAS deC.* de, Barcelona, PEREZ MART 
Madrid.
DESCONFIAU Ut ILAS IMITACIONES, PEDID
sn. 0 .1  O - d o y o i . C í o l
| ¿̂/SÍÍíy Sr. «aíp: Autori» á V. paravhacéí^i'^usé^iqtié^estiine e*nvénientel 
filsfla íeail y  expontánea aeelátáción qué hago acerca do los excelentes re- 
BultadOs ique lié obtenido con el uso de la B m u ls iÓ n  M a r f i l  a l  G ua- 
y a q o l  en Tos niños afectos de tuberculización, ya inesentérioa, ya brenr 
pulmonar, que abundea,eq,el ^ospicio de Madrid, d  ̂ cuyo establecl- 
mto soyTl Médico Jefe. /r . .
co
‘mient  p A-_ , ,
Es SÍ9 duda alguna una félia preparación farmacológica, en que a la  
científteá^ asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi-
't5ión pó despreciable de su fácil administración á los niños, que. a veces
Depósito Central: Laboratorio Qtiimico’farmacétiticQ de F. del Rio Güerrero (Sucesor de Gouzí lea Marfil).—Compañía, 22.—Málaga
non Üifíciles*dé medicinal; por invencible rspugnancia á Jngerir sustancias 
^ptpidas -de propiedades organolépticas difícilmente corregibles,
Br. Anton¡io Garda Ouéllo. . x v ! ,
F á b P l e k  d e  M e l ó
E l i
Pozos Dülqes; número 44. 
Se vende'por kilos á pese-
CONDE DEL ROBLEDO, 1. CÓRDOBA
F i ‘£m@raiS m á t e ñ a s  para A b o n o s
S a p o r f o s f a t o s  de todas graduaciones
Sulfato de A m o n ia c o ,  K i t r a t o  de sosa
Sales de Potasa y
concentrados para todos los 
TO S garantizando su riqueza.A B O N O S
Snennal;  almacén en HALAGA Salilr e Düm. 9
culti-
Y por arrobas á pesetas 2.
T r f t s p a
Por ausentarse s 
traspasa un café e 
trico; condicioncE 
bles. :
En esta adrainis 
formarán.
So
L i  dueño se 
1 sitio cén- 
inmejora-
tración in-
S é -  alig[ii 
por temporada um 
casa de campo en 1 





to al Gua- 
nino de ca-
rruaje hasta lá puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden éq,una éasa colindante 
de la piisma hacienda, ó en su 
dOitiieiiib calje de Moreno Ma- 
zón número 15. 1
OPTICA Y RELOJERÍA
G .  N a r y & e z ,  M u e v a ,  :
Léhté y gafas
La Mtnra iimie Amemana
mon­
tados 41 aire y con aros 
en, oro macizo chapea­
dos cora oro, doúblé ni- 
kel y coBcha.—Gemelos 
para teltro, campo y 
marina, largavistas, ba- 
rómeíroa termómetros, 
pésa liqfiidos lupas.— 
Armazón^, lentes y ga- 
fás para Cristales mon­
tados al aire y con aros, 
impertinentes de concha 
y celuloide, gafas-para 
aútbtífóvil y ferió c'átril. 
—Cristales de todas 
producciones y calida-
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, VainUla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran- 
] a, Frambuesa, y Pisfacbio.
H e i Ü ^ o s - C o a  e l F l a n - H u e v o l
puede  h a c e rse  Tin h e lad o  delic ioso  de to d a s
A GU5T0?
3limón
)ó s ita r ío  en  A n d a lu c ía  
L i^ i a f f a .—S a n  F e r n a n d o
esencias; p a r a  e llo  no h a y  m a s  ^u e  
t r a n s v a s a r  la  c rem a  f r ia  á  la  m á q u in a  
h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p'óiÉ lffi&.yor C om pañía  M u G V o l)  
S a n  S é b a s t i á n
Vino de Bayard
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
 ̂ la SALUD.—Depósito en lodas las farmacias.—CQLLIN 
C’“, París. ______- _____
I D R A 'i  _
TEIIfDÓ
G ranada 
I ra n ia n a  
Fresa 
Frambuesa
^ G r t e r i a
La áeséa un matrimo­
nio s|n hijo.
. Infoknarán Mármo­
les, 5 3  I ’
f e
Cuai|dO’ vaya V. á 
ríoSevilla^ li  se ven 
sin tradrse un paquee 
de cafó marca La ES'- 
tralla. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
des, de Roca primera calidad.—IsOmetropes, Fliiits^ Crown, 
blancos, azul coval y ahumados.—Inríiensó surtido en' relojes 
extraplanos de las mejores marcas.—Depósito dé los relojes 
LONGINES. J
N o v e d a d  e n  g e l o j e j s  d é  p n l s e y a
The
B e r r o s  c o n t r a  i n c e n d i o s
Compañía Inglesa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva^ 260 millones de pesetas i
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que.dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de' sus compromisos.
Dirigirse á sus -Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y K odrigueZ jJSl^^
v e n d e n
Una. imesa de doce 
cubiertos en veinticin-
co pesetas.
Otra fíe nogal semir 
nueyá de seis cubier­
tos.
Dos de marmol rojo, 
pié de fíronce, propias 
para j^rdin.
Vendeja 17 principal.
’ A l^ im o s  a :íétic iilo s ú t i l e s
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animales 
^añinos, pastillas de las mejores marcas, para limpiar metales, 
jabones de tocador económicos, perfumería. Depósito de la 
Segía Fénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. 
Drogas en general. Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega 
número 43. (Antes Compañía).—Málaga.
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a b l e c i d a  e n  1 8 4 1
, ; Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
Jcies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
basas inglesas y francesas.
"éraii fábrica de Soda Water y Limonada
l' Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo- 
mes de York, cocidos,al precio de 1 peseta, por ración.
Éxiirpá ' rápidamente, sin dolor n i molestia,^ les caílqs, 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; na motiva ios inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos m  general. Es económico; pór una pes&ta pue- 
den eJrtraérse múehos callos y durezas. [
Etc Tsnta.farraada del actor. Plazo del Pino, S,Barcelona, y prlncí^ele» 
fermacias'y drogüSríaa. POr peeelas ee remite por corrso  ̂certificado.
í ' " - - U S
Pepegitayio en M álaga B. GéKjieg
C A F É  NERVINO - M EDICINAD
d e l D o c to r  M OBALSl!»
N ada más inofe?isivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. lios males d e l estómago, del hígado y 
los dé la  iníantjia en general, se curan Infaliblemente. Buenas boticas á  3 y 5 
pesetas caja.i—Se remiten por correo á , todas nattes ........ "iWiLa correspondencia, Carretas, 39, M adrid. En álaga, farmacia de A. F rolongo.j
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cómoda casa de campo, de inmejórqbles condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en plantá alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinaay media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración .
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de 
Eucalyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fun­
das para barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de F, Ramos Telles-Málagá.
Peinadora
Pepita Ortuño Jiménez, se 
ofrece á las señoras para toda 
clase de pejnados á; domicilio. 
Diríjanse: ÁlQazabiüa núme­
ro 16, principal.
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
D E L A  aceitera malagueña
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ulí|ramarinGS y en 
los establecimientos de D. José Guerijero, D. Aníolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
8 e ven de con ó sin.eaballetria
Alm ería, 5 3  (Palo) informarán
S e  traspasa
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antequera. 
(Teatinqs) fue^a del radio'.
Para informes, calle San 
Rafael n,° 12.
T aller de
e n c n f i i l e K ’B a c i ó n
-  DE ~
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
S E  A L Q
A u to m ó v il 2 4  H . P ; 4  C ilind ros
p a r a  d e n tro  y  fu e ra  de la  pob lac ión . 
.áLntogarage Merino, Tom ás Rerodia 3 0
CáfiTa fundada en 1 8 7 3
GIMENE¿-CUÉNCA
ORTOPÉDICO
P a s il lo  de G u im b a rd a , n ú m . 3.
(PRÓXIMO A LA IGLESIA fE . SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se co­
rrigen ó curan toda clase de deformidad^ del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma, en el Congreso interna­
cional de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
Tranisporíe®
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirsé á la B rig a d a  
M a rítim a  de M á la g a , 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
Sierra. N ovada
Desde el l.° de iV][ayo queda 
abierlo al público él depósito 
de hielo en la calle de Caste- 
lar núm. 10, .(establecimiento 
de bebidas de La Farola).], 
Precios de fábrica, ,
S e ñ o ra  v iu d a
joven, se ofrece para señora 
de compañía, doncella ó car­
go análogo. Buenas referen­
cias. Informarán en esta Ad­
ministración.
T a lle r  de p in tu ra
D E
MpeJarala
Torrijas 109.-^MALAGA  
Decoraciones al óleo y 
temple. Muestras en hierro 
y en cristal.
C asa  fu n d a d a  en  18'67
A m a  d e  er ia
Se ofrece joven forastera 
de 25, años. Calle de la Estre­
lla, 4 (Lagunillas).
S e  áiquSlá
una casa en la Huerta de la*! 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Ipformes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
Casa de eomidas
y Camas de Mánolin.—Herre­
ría delRey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
E n  R o n d a
En finca decampo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaeio nesj 
amuebladas. Hay bonitos p ®  l  
seos y jardines, con agua '̂  ̂
. abundante. Informarán calle! 
de Granada 126 2.°
S e  v e n d e
una .máquina de coser Singer, 
de pié, último sistema, cbm- 
pletamente nueva. Para su 
ajuste AnaBernal (Lagunilla) 
1, 2g.
S e  v e n d e
Carne de Ternera en pedre- 
galejo á 10 rs. ________
S e  v e n d e
una máquina de escribir mar­
ca «Chicago». Para su ajuste, 
Beatas 17.
A m a  d e e r ia
Se ofrece Margarita Muñoz 
forastera, leche de cinco me­
ses. Vive Camino Nuevo, 10.
Se alquila
un pisó bajo en calle de la 
Victoria, número 40. .,
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
U jSe daij ptásíl
y se pagan los gastos de ana- 
lización al que justifique que 
la leche que se vende en el 
«Diván Torrijos» ciontiene la 
más,.mínima cantidad de agû a. 
Diván. Torriíos, Caixeterla 82.
S e-ven d e'
en precio arreglado un estra- 
do dé yute y péluche en buen i  ' 
uso. Informarán, Torrijos 61 i r  
Portería. . - ■
n e ce s ita
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­





52 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—¿Has encontrado los papeles que ese hombre se jactaba 
de llevar sobre el corazón?
—Sí, excelentísimo señor; he encontrado esta cartera: ^hí 
deben estar.
—¿Los has leído?
—Ni sé leer, ni hay luz.
—Pero sin luz puedes apreciar el peso del oro.
—Eso, sí señor.
El marqués dió un repleto bolsillo al asesino. ,
—Vete, le dijo.
— Hasta la vista, señor.
—Pero esa vista, pronto. Mañana, la dueña.
— Pero será menester que me la échen fuera.
—Te la echaré.
—¿Y hay que quitarla algo?
—Lo que sabes, y nada más.,
—Muy buenas noches, y muy buena ventura con vuestra 
esposa, señor. .
Y el asesino salió,
El marqués cerró el postigo con llave y con cerrojo, se fué 
á su aposento y examinó la cartera.
■ Eran papeles pegados los uñosa los oíros en cada uno de 
ios cuales habla una décima.
Entre estos papeles estaba la carta que ya conocemos.
El marqués se fué á*la habitación nupcial donde Rabian de­
jado las padrinos á doña Teresa. H
A la media noche, una ronda encontró el cad áv e r--^  don 
C ésar Galofre sobre un charco de sangre, cerca de( ilostigo 
del jard ín  dé la casa del marqués.
El cadáver fué llevado al Hospital de Antón M a r t i n , c  
yo zaguan estuvo expuesto algunas horas, hasta que ré;cono 
ció up estudianíe, ó mejor dicho un estudiantón, pudtsto que 
ya pasaba de los treinta años; un bachilleróte que se l& ia  
Damián Algarroba, y vivía de hacer versos y cartas arr^%s 
á los enamorados de poco ingenio.
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los nacimientos de los dedos, lo que qttiere decir que era ex^ 
cesivamente mórbida; era blanca con un leve viso moreno, te­
nia los cabeHós[negrosy naturalmente ensortijados, buena es­
tatura, formas esbeltas y turgentes, y una excesiva y distin­
guida gallardía en la [actitud y en el andar, y suma gracia en 
los movimientos de sü cabeza y en su acGción.
Cantaba como un querubín un poco maligno y Otro tanto 
travieso, tocaba el harpa, el arquílaud y ía guitarra, y aun ha­
cia algunas veces décimas ó espinelas Virgen, y con mu- 
che más frecuencia á objetos menifs santos. '
Cuando la presentaron al marqliés de la Fávara, le dijo 
sonriendo en contestación á una ijancia galantería del mar­
qués;
—Os amo mucho, mucho, mucfíl); como que habéis sido el 
cuchillo que ha cortado mis ligaduras.
Al marqués le pareció'müy Óienj 'muy grációsa y aun pódre- 
mos decir encantadora aquella ocurrencia, porque él nó se ca­
saba con doña Teresa, sino con los cuatrocientos mil ducados 
que el conde de Peñafuerte dabá en dote á su hija 
Un mes después de la salida del convento, doña Teresa se 
casó solemnemente y en medio de una expléndjda fiesta con 
el marqués de la Fávara. ,
Pero en el momento en que se quedaron solos los dos espo- 
SOS el marqués sacó de debajo: dé su ;ppilla de brocado una 
carta, y la entregó ádoña  Teresa¿í
-Leed eso, esposa mia, la dj|ó tranquilamente el mar­
qués.
-¿Y qué es esto? preguntó cqii una burlona [estrañeza la
joven.
-Esto es el testimonio de q u íáó js  fiadas ved, sobre ese 
papel hay algunas gotas de s a n r í ^ f
—Gracias, dijo tranquilamente [do;|á 'Teresa, después de 
haber lanzado una rápida miradá^osre^la carta: habéis corre­
gido una imprudencia rnia.
íoletin Oñeial
Del dia 24
Edicto del|Gpbieíno civil referente á obras pú­
blicas. / I
—Idem dejos municipios de Cortes de la Fron­
tera, Olías, Cañete la Real y Villanuéva del Rosa­
rio.
—Pertenencias de minas.
—Estadística del ipovimieníO natural de la po­
blación en la provincia, durante el mes de Febre­
ro último.,
—Requisitorias y edictos de díyersos Juzgados.
Registirdircivil
,  ̂ _ Juzgada de Sarttó Domingo 
Nacimientos: Ana Flores López, Eduardo Ven­
tura Cabello, Rafael Martín Rodríguez, José López 
Barranquero y Encarnación Morales López.
I Defunciones: José Gutiérrez Gómez y Salvador 
:Suarez Castro.
Juzgado de ía Alameda
Defunciones: Emilia Ortega Navarro y Manüel 
Aguado Contreras. í.
Buques^trados ayer 
Vapor «Cabo Roca»* de Sevilla.
Idem «Torre del;Orp», de Almería. 
Idem «Ándalucía», dq Valencia.
Idem «Argentino», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Andalucía», para Cádiz.
Idem «Argentino», para Barcelona. 
Idem «Torre del Oro», para Cádiz; 
Idem «Cabo Roca», para Alicante.
G b s e y y  a m o n e s ^
\ DEL INSTITUTO DEL DIA 24 
Barómetro: Altura media, 757,30. 
Temperatura mínima, 15,2.
Idem máxima, 21,8.
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la mar. marejada.
C em enterios
RécaudaciÓn obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes; ék
Por inhumaciones, 132 pesetas. irecl:





Consulado, Plaza de la Constitución
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de siete 
á nueve de la noche.
flOS Si
iícer 1Baneo de BspanaGiros sobre Madrid y demás Sucursales: 0‘30 , 
por 100 beneficio.
Descuéntos, préstamos y cuentas corrientes n 
con garantía 4 lj2 por 100 anual.
iíei
A M K N ID A D B S jjr
En un tribunal: b...
—Acusado ¿ha sufrido usted alguna condena?
—Sí, señor.
—¿Y qué pena le> imRjisieron á usted? ' Jo, S(
-S ie te  años de cadena, perpetua. ‘ Icios
♦ n- ’.r** ■ t . . ,Un comerciante sé qúéja á un parroquiano de --fJ 
que le ve entrar en la tiénda de enfrente. ^,
—Sí; pero dejo á deber lo que compro 
—¡Ah! ¡Eso es diferente!
fisco 
lo haUna viuda recibe la visita de una amiga.
—He sábido tu desgracia y me he apresurado a 'den i 
venir á verte. ¡Pobreéita! ¡Ya tienes luto para 
tiempo! ■: '«intj




Estado deraosfrativo dé las reses sacrificadas 
en el día 25,su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
22 vacuno y 6 terneras, peso 3.446,000 kilogra­
mos; pesetas 344,60;
49 lanar y cabríp, peno 002,7.^0 -kilogramos: pe­
setas 24,11. •
20 cerdos, p,eso 1 643,50^ ;,iíó¿ramos; pesetas 
164,35.
Jamones y embutidos, l?’''',i»D0 kilogramos pe­
setas 12,50,
0 p..íseías.. /I
Y quómó aquel papel sangriejft.íq.
28‘piales,
Tota', de a'tie'adó/íj.816,2f* •rÍlo,'i;r.-iin- 
Total de peto: 5s.!,56 pes • =
Fikiiciólies para
TEATRO PRINCIPAL.-Compafiía cómico-linca; 
dirigida por el maestro Cesáreo López.
A las 8 li4.—l i a  R a b a le r a .  
gEA las 9 li4 .-l6uí<1o d e  c a m iía » a s .,   ̂ ,
A Iá.vlÓ 1¡2.—lib's e b a e r o s .
Alñ‘! 11 li^ i-^Iia alegaría d e  l a  h u e lg a .  J
Enbadagener-al, '20 céntimos. ■ ' ’
TL vrRO-CIRCO yiTAL AZA.—Gran compa^ ,̂, 
fiía i..legris;,
Esta noche, función,vanada. ,
E os'Secciones: la primera á las 8 1¡2 y la segun-f 
d á las 10 1 ¡2, énTa,que tomarán parte vanos ar-
,itas y el célebre imitador parisién Mr. Berlín.
Entrada general para la primera sección, 40 ceii- 
t' :nos;'ríárá la segunda, 50. - •
IT
